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M á la g a i  u n a  s s e s e ta  a l  m e s
Ffiowíaulaái^
Redacción, Administración y Talleres 
POZOS DULCES, 31
TELÉFOKOj KálHERO 8fi
N ú n té p o  s u e l t c á  S  o é n U m o s '
||p,«f4 »«iielveii lo s  fiPlglnala*
a IAQ X V i - i H Ú B I .  4 . 9 4 2
O i M R i Ú U B  L I G A R M A L A G AS á B A D O  1 6  D E  J U H I O  Í 9 i 7
f^otn Palm!»
Hoy gran acontecimiento 
Exito de la cuarta parte de JUDEX 
titulada
El s e c re ta  de ia tum ba
Grandioso. Emocionante. Proclamada 
por los públicos det mundo entero como 
inás intrigante de las series corio- 
Gidías. ^
Exito del último episodio de LIBER­
TAD, denominado
L a  P e ^ o m p e n s a  
y otra escogida cinta.
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘40.—General, 0 ‘15.—Media, O‘l0 .
P in z a  d a  T o r a s  d a  m é la g a
El Domingo 2 4 , feíatividadi de San Ju an ,
Gran aoontaalmlaíiio
M a g n í f i c a  n o v i l l a d a  d e a l l c a d a  a  l a s  s i m f i i M b i c a s  
m i i j é n e s  m a l a g u e ñ a s .
Todo caballePo podrá llevar una señ o ra  com pletam ente  
g ra tis . ..
L ás  que no vayáñ acom pañadas, sólo pagarán  m edia 
en tra d a .
C m E  P A S Ú U A E Jm , Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco España) 
El local más cómodo y fresco, de Málága. Temperatura agradable. 
Sección continua de CfNCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche. 
Hoy monumental programa. Exito colosal de los episodios 9.^ y 10.° de lam a- 
gistrál película, proyectada ante los reyes con éxito inmenso .
Teatro Vital=Aza
La máscara de los dientes blancos
titulados L a  f l e c h a  e n v e n e n a d a  y E l e s p e c t r o  d e l  m u e r t o .
Es la me}or y más interesante de todas las películas que se conocen. 
Completarán el programa otras magnificas cintas, entre ellas, el estreno de la 
«Révista Pathé núm. 429». .
P r é l e r e n C i a ,  0 *3 0 |  D e n e r a l ,  OUñ| m e d i a s  g e n e r a l e s ,  Ú*ÍD
: Nota: El Lunes estreno de los episodios 11.° y 12.” de «La máscara de los 
dienten blancos».
Para más comodidad del público la sección empezará a las cinco y media.
Hoy dos secciones a las 8 y media y 
10 de la noche. ' •
Primera parte:
Cinem atógrafo
Segunda parte: La brillante comedia 
en un acto «Al pie de tu ventana».
Donnsni
y su familia el más grandioso aparato 
de ventriloquia.
Tercera parte: Grandioso acto de va*: 
rietés »París Concert».
Butaca, i m  — General, 015 . 
Mañana despedida de DONNINI. •jf 'í
!BW
'ií" y.
L a  F aS srIl U S alagu añ a
Fábtics de xnosáioos hidr&nlicos y piedra artifioial, premiado oon medallaide oro en varias 
•rposiebcee —Casa fondada en 1884.-^íia m¿s anti^á de Andalneía y de mayor tíipórtaoiÓn.
Depósito de oemento y cales hidr&nlioas de las méjores maróás.
m m  HIDALGO ESPÍLDDHA
IXPQSIOÍÓS ■ , « « «  « a *  ,  , F t o l O f
«as»i5ití*0 á® LfsHoB, 12 * * . tu -íj’S'TD, 2 ■
Especialidades,—Baldosas imitación a m&rmoles y mos&ioo.romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención áran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cementó.
¡Nada in-«jHada (le anexiones! 
deinnizáoipneE!»
Huele ya a puchero de enfermo eSta 
|6j:mula hipócrita con qué Alemania 
quiere disfrazar sqa Ys^daderíts inten­
ciones. Desde hace dos masep, |a encon­
tramos en todas paite?. No parece sino 
que Alemania ha pagado sas insercio­
nes en la prensa  ̂ como si se tratase de 
im anuncio contra la debilidad, o con­
tra la atonía.
¿Gon qué derecho sé atreye a propo­
ner Alemania una pas sin anexiones ni 
indemnizaoionee? ¿Bsi por ventura, que 
abriga la insensata ilusión de que se 
anexionaría algiin territorio o se le in­
demnizaría de algo? ¿Quién es Alema­
nia para fornqhlar preposiciones de paz?
Sin duda, esa iniperio maltrecho, 
desmoionadó,’ que se ve a lás puertas 
de la descomposiejión, creyó que lan- 
jfando al inundo esa fórmula exterior- 
mente generosa, el mundo quedaría 
desíqm í̂udo, los neutrales lo verían 
con ib finito placer y la ÍSateqte ge aéo- 
-gería a ella con todool ardor do lé sal­
vación. A este ño, encomendó la propa­
ganda de su lema pacifista.al socialis­
mo, suponiendo que' éste, por su oarác- 
trr internacional, tendría medios más 
.fáciles do ponerle en circulación. Sohol- 
demannféí leader dal goGÍalÍfi?ílo alf 
.mán, vendido al G-abierno e instrarnea 
to propicio de él., cogió bajo su manto 
la fórmula y empezó a decantarla en 
tqdog 8i|.s discursos y a aplaudirla .en 
todos sus esorifos,
C()mo es natural, sus sabuesos de ’ 
■‘allende el Rhin lá hicieron correr de 
|:;<joa en boca y oonsiguiéron que áalta- 
8© lás írent^raa y irogasa a olios de los 
l̂iados, a noticié de los r jjfitráles y a 
conocimiento; de Tieqiae, yeamos aho- 
iS  ha„pa¿ecid9 b J  9tro/ lá 
íórmula alemana.
los neutrales ño con stituye una 
Bolncidn.'Made, al fin, les ya ni les 
vigne.
Para los ru8C)S partidarios dé Lenine. 
él un subterfugio. Se han arriniado al 
Bói que mág 0|̂ Uénta y les irnporta un . 
bledo el honor eoléíkiyo de la ]^^a, cpn 
|al de que Su bolsillo particular se en- 
láiiNio I  éfpIjaí’g.O, ;Uay
que reconocér qilé ¿sia átéíiqpér|ció|ii | 
los proyectos germáñicos fia decremdo 
ya mucho en Husla. Lenine ©atá des­
prestigiado porque está doacublerto. ]E1 
pueblo y el ejército se han dado cuenta 
de ello y uniéndose, solidarizándose y 
cortando, según ha afirmado íjarens- 
ky, toda famifiarizacióu con el enemi­
go, han hecho estériles los planes egoís­
tas de Alemania.
P©r último, para los aliados, la fór­
mula germana es un yergonzoso oftepi- 
m.iento que no pueda ser aceptado. Bx- 
plioáríase que sé anhelase una |>az que 
respetase el stata qiiQ j  uo garantipep 
el respeto a las layes y a los derechos 
internacionales. Pero es imposible que 
puedan aceptarse las proposmion es ale­
manas firndadas on no sabemos qué 
principios abstraotoSj 
 ̂ jÉ6s prificipios áél pacifismo? 
que los aliados pueden olvidar los pro­
cedimientos que siempre ha usado Pru 
,@ia? ¿Bs que no merece la pena de re- 
oordársé lo fiécho por lemania en Si 
lesia, en Polonia, en el Né’̂ oyer, en Al- 
sacia-Lorena?... Olvidar esto, sería san­
cionar anexiones anteriores. No olvi­
darlo equivale a mantener el derecho a 
la independencia “de los pueblos que, 
jBwÛ ra su voluntad, están sometidos al 
gormánicQ,
( Alemania propone ahur» Ú pa§ sin 
anexiones ni indemnizaciones porque 
' tiene necesidad de la primera y no ti - 
ne derecho a las segundas, Éi fuese 
* vencedora, no propondría esa paz. Está 
derrotada y se atreve a insinuar la fór 
muía. ¿Debeu los aliados aceptarla? No 
En Í8TÍ, Alemauiu consultó cpn Ips 
alaacio-lorenos para apoderaibf©. de sji 
territorio, ¿fila que ahora tiene inteu 
ción dé devolvérselo?
^1 fiaicer pretendé establecer la paz 
bajó su fórmula aii|i-ane|:iónisj}3, pfa; 
’;ia}U|J9rar sus oolouiaa y pPliBefyíif Ak
sacia y Lorena. Y  óab es impSsible. A  
tal pretensión no puede avenirse Fran­
cia, cuya dignidad está empéhada des­
de hace medio siglo y que áhora en­
cuentra una ocasión propicia para re­
habilitarse.
Puede, por consiguieute, Álemania, 
ir áiscumendo otro mote para su divi­
sa pacifista. El de ahora está ya muy 
dé|aereditado y nq cóndúce a nada. Ñar 
die lé presta atención y  a nadie le me? 
rece respeto, alguno.
£ a  tornó
a la g u o rra
in iF O R H I A C g O H E S  b r A f i c a s  i k  l a  g u e r r a
La te rce ra  batalla de Flandes
LOS NUEVOS MINISTROS
Fué la primera en los meses de Oe- 
tubto y Noviembre de Í9Í 4. Fracasado 
su plan de uaa marcha sobre París, los 
alemanes, mandados por Fálkenhayn,. 
el sustituto de Motlce, quisieron apo­
derarse de Oalaie, para dooaiaar la orilla 
ácañCésa del Gatuil dé Ja Mancha.
Peleóse rabiosamente desde Arras a 
Lembarlísváev: Nna eseuacka britana 
prolongabi la extrema izquiordn aliada. 
Hubo numerosas fiaotuaciones y ios 
germanos estuvieron a puntó de ven­
cer. El heroísmo de franceses, ingleses 
y belgas opúsoles una barrera infran- 
queablp. No pasaron, Y  en ql Artois y 
lás Flandos, el frente sé inmcivilizÓ. ' ’ 
La segunda batalla oómenzó eñ Abril 
de 1915, con la sorpresa do los gases as- 
ficiantes. Los alemanes franquearon el 
Yser al Norte de Ypréa. Habían aniqui­
lado dos divisiones enemigas.
Ño pasaren tampoco por que Joffre 
acudió a tiempo con las reservas nece­
sarias.- Contra los vapores asesinos, se 
improvisó la defensa de las caretas ém- 
sapadas en substancias químicas. Lá 
íaeá quedó restablecida y los teutones 
sé retiraron a la márgen oriental del 
Ysei?...
E} vizconde de ministro de ;p̂ qniép|Q
Vida repuhUcana
Juventud l^efiubii^áq^
For áisposidóri del señor Mcpident.e se cita 
a tpdos los señores socios de' la níisiña, a la 
asamblea ordinaria quede segunda convoca­
toria sé celebrará el próximo Domingo 17 del 
actual', par'a trataraspntos de interés.:
“"El secteiqria |cdóen<:al.-̂ .<4do//d jqs ■V>q- 
¡add,
^f«>quio Republicano
Para cumplir precepto reglámentavio, esté 
Círculo Republicánó celebrará sesión d,e 
junta génepal hoy Sábado 1̂ , a î § siUy- 
ye d e ^  npehé, ©h lopql social d© Ig 
eaUe de ^an Juan de los Reyes num» 1»
Lo que se avisa a los señeres . socios, sin 
perjuicio de la citac:|ón especial dirigida á 
cada uno.-^El Secretario, Entilio Baeza Me 
dina,
♦ : • *,
Salón Novedades
Gotnpiñía oóniico-óramátl .a cüriglola 
por ia ixisigno actriz Antonia Arévalo.
Hoy' On sección doble debut dé la 
compañía, con oí estreno de la celebra­
da comedia en cuatro actos do los auto­
res • granadinos Sí'ñoron Ignacio de A(- 
béiti y José Rosales Méndez,-titulada
L A  C H i a y i L L A
A las nueve de la*noche.
Abono por 15 fúucionep: Plateas con 
entradas, fiO pesetas; butacas, 11 25,
Sección sencilla: Plateas con 4 ent»'s- 
das, 5 pesetas; butaca, 1; general, 0 30.
El abono continúa abierto do dos a 
cnetro de la tarde.




podrán los franceses compren-
Una misión de mé üeos holánieges éu MoaastiE :-
Foío Informacióni
C R Ó N iO A
Ahitos tienen ustedes. Algunas doeenas 
de periodistas, encaramados en ios cam­
panarios de sus periódicos,tocan a rebato. 
Uas gentes se paran un momento, escti- 
(kan, miran f  tú^gp se encojen de Hombros 
f  sigilen su camino.
¿Inconsciencia? ¿Conocimiento? Tal vez 
las dos cosas, aunque parezca absurdo.
La tercera batalla de Flandes se,li­
bra en un terreno que conozco bagtante 
bien. En Abril del año pasado estuve 
én el frente británo de Francia y  Bél­
gica. Visité Yprés, y Neuv0“>EgHs©, 
amén de otras íoealidades perteneoien 
tes al Artois y desde las colina  ̂ de 
Kemmel, las alturas más importantes 
de la región, pude contemplar ese cua 
drilátoio ’Wytschaete-Meesinos, que a 
ôs trece ipeseg y inedíq debían íson- 
quistar los ingleses del general Piumer, 
hacmudo 7.000 prisioneros.
líente a la zona de Kammel, Mont 
dfs Oatts, los alemanes tenían el aludi­
do puadriláterp íuessiaiano. É una ele­
vación deí suelo limitada por cuatro 
depresiones. En país tan llano como 
Flandes, constituía una ysrdadera 
formidable cindadela uaturaJ,
El cuadriláferq en euostión se alza de 
60 a 84 metros—en Wytschaete está eí 
punto más elevado—sobre ©I nivel 
mar.
, Hu lomo del mismo, la altura^és de 
|6 a 30* metros solo.
Dueños do esa posición durante dos 
nños y medio, los alemanes habíán po­
dido dominar 1.h llanura surcada por él 
Lys y hacer inexpugnable p.qr ol norte, 
la agioi^eración urbána.Lille-Roubáix- 
Taureping.
Tenían fuerzas considerables dead© 
MoBsiüés a ytschaete »y sobre tódo 
mucha artillería detrás de los e(jrriIlos; 
Ésa, artillería yerpsímilmoute, estaba 
en las márgenes dei oánaf del Lys al 
Yser, oculta por los bosqueoiUos que 
las decoran.
Junta; pero con bandera y música ¿eh?. Y 
cpmo complemento, estsblezean ustedes tam­
bién un parque con trabucos naranjeros,. .. 
por lo que pueda tronar.
¡Ah, señor Meloja! Olvidaba decirle, ^ue si 
se decide usted a dar ese paso, ío ejecuté 
todo con mucho sigilo, a fin de dar; un gran 
golpe de sorpresa.
¡Ya sabe usted, señor Meloja!: ¡Mqtha cau­
tela! ¡Despacito!
Y Meloja, electrlctzado por el calor de 
mis palabras y por la confianza que yo le 
inspiro, puso rápidaments sobre su boca el 
dedo índice de la mano derecha para impo­
nerme silencio, y dirigiéndose hacia la esca­
lera empezó a bajar de puntillas los escalones 
para no pruducir ruido.
— ¡Más despacio, más despacio, ^ñor Me­
loja!—le dije desde arriba.
No vayan a despertar los que pagan y tra­
bajan, y formen también otra Junta que dé al 
traste con todo lo existente.
¡pero .. qué irabecii es el pobre Curro 
Méloia! —me quedé murmurandoti
RASOACIO
guió SU ruta hacia poniente, indudable­
mente para Gibraltar.
El submarino (o submarinos), des­
apareció también, no dando señales de 
vida.
No ha podido saberse la nacionali­
dad del buque agredido, aunque algunas 
personas aseguraban que era francés.
Entre las pérsonas que presenciaban 
el combate, Se elogiaba con calor lo 
admirablemente que se defendió el va­
por, no logrando que el «tiburóp» de 
hierro consiguiera sus propósitos'y qui­
zás dejándole maltrecho.
¿No habíamos quedado en que nues­
tras costas serían vigiladas para e^tar 
que se convirtieran en zona de guerra 
dé los submarinos teutones?
R F. .Gunther 
en «Wir und die Ande ren» » 
(Nosotros y los demás).
9a edición




FRENTE A NDE8TRAS PLAYAS
ú añ on azam




Los espectadores —veinte millones de 
españoles— sapen que-no puede pasqr na- 
da>porqiie^llos fstdn decididos 'a que ffp
Y esidn decididos porque consideran qu  ̂
lo más cómodo es dejarse morir. ¿A que 
santo preocuparse? ¡Para cuatro días de 
vida que uno tiene!...
Yoeiferen, peroren, escríban los ilusos o 
los egoístas que van a ¡Q-sii .̂q...'Es ganai} 
de perder el tiempo.
No pasará nada—nada bueno—yu que 
quienes debían oficiar de actores. Se tapan 
los ojos para no ser ni espectadores si-
4f
Andan diciendo los maiiristas que antes 
dedá días serán poder. Ojalá. Tal ve¿ en­
tonces abriéramos el corazón d ía  éspe- 
rai\za.
piqrque Maura éS. dé la madera de. las 
Juan Brañóp Y- iós Brptopopoff. Sirve ad- 
'nUrablém^hfé fiará pnferrar.,.'
■ ■ '/] \ " 
Aiqdri .̂,
■ La teftsera batalla de Fiaudes señala 
él comienzo de la ofensiva aliada dól 
verano. Oreen en Berlín que muy prq^- 
to, una escuadra inglaga atacará Qsteñ- 
de y ^eebruggé. F-ero tai ve? la acción 
sé oofra hacia ©1 .Aí'tois, ©1 Oambresif y 
el Vermsíidqig, miqntraaios irauceses 
©mprendén, más abajo, otro asalto...
Los alemanes, en el frente ocoiden- 
tál, sigqén en absoluto  ̂ lî  défensiya, 
Mo se han confirmádio aquellos rumores 
que circularon cuando Hindeuburg co­
menzó su repliegue. El ejército dél ka'- 
ser es yunque y no martillos ¡Algo ha 
cambiado fqndameutalmente DÚl» gue­
rra aotual... . : íi
. M ■ F fV .
Madrid, 11 Junio do 1917.
A l é L i a t E M  P Ú R M é A
Jéi 1 *  -  -
S O C I E B A i i  E S a H é ü ! @ A
fi6 Amigós dél País
Pkixii iie fa (Toit«títttotúiriiü^> 9
Abierta de once a treí, de Ir tardé" y #íf «di
G asaaeíaida
Es Gurro Melofa la (jqlnta ésoñeia de ía 
canela de Ceilán, á juzgar por sü graeth so-, 
berana. 'Y si es cierto cuanto ŝe' dicé sóbre­
la transmigración de las almas, este hombrê : 
Jleya ep su cuerpo, seguramente, el espíritu' 
cháriatán de una cotqrrq dé îñérie©. ' : 
pues bien; Gqn motlyc) de lo© reciente es- ‘ 
parceps pronípvidos en E&páñá pot lá» liamé-í 
dés Jqntaá dé Befsnsá, noeátfp hombré; 
ha Salido d© quipio yhayenidís a eonsuUér-;; 
rae sus últimas deciriohes, >
—¿No creéusfed,—raé ha dicho,—-que hag 
llegado la hora de que nosotros. lo» «gúar'dá- 
frenoŝ » del tren de la neutralidad, iá gásoli- 
pay ofros combustibles, farmérao? témhl|n 
(íni duútá de úoa ponga'a cu-
blertp dé futuras'contigencias?
—¡Sí, hombre! ¡No faltaba más!-le contes-: 
té, éP «cámelQ .
¡So deben ustedes perder lin momento! ¡El 
tiempo es oro! ‘ ‘
i t̂e  ̂ja tpicfativa par» coflsfítuh eŝ
Lss personas que tránsitában ayer, á 
una, por el Muelle, así como aque­
llas otras qué pór obllgaciéri se encon- 
ttabáú en dicho lugar, viéronsé sorprén- 
didaS por el poco agradable y afortu­
nadamente lejano ruido dél cañón, que 
«hablábá» con bastante elocuencia, a 
juzgar por lo bien que hasta tierra lle­
gaba su éspantabie eco.
Inmédíatamente corrió Iá mala nueva 
deboca en boca, y albs pocos minutos, 
eV Muelle era un hervidero de genté.
El muelle transversal y las éscólleras, 
tanto de poniente como de levante, ae 
llenaron por compleíci'de éuriosos.
La tripulación del vapor correo dé la 
Compañía T  ránsmeditérránea, «Sistér», 
qüe se hallaba aiíclado eri el lügár de 
cóstumbre,. §§ subió a 'lo s  palos del 
háreo, puaiendó presénciár bien a sus 
ánchas y jperfectatnente, un ehcónaclo e 
interesante corábate entre un vapor de 
gran pó^té y uno o dos submarinos, 
pues mientras algunas pérsónás dicen 
que vieron dos de estos phátaa, ofros¡ 
aseguran que érá solámerilé fino. Los 
0bmbafteíri<M s© encóntrában como a 
unas cinco millas de riuéstro puerto.
Es decir, que los submarinos álérná- 
nés han ateníádo otra ve^ contra núes® 
t|a n#fitfáU(tad, penetrando 4tn nuestras 
aguas jurísdiecionales,- 
Los prácticos del puerto, desde la 
tófrecüia de avisos y los torreros des­
de la fácola, pudieron presenciar más 
áríipliaménte el combate, partícuíarmen- 
tc ¿(Ruellos que usabáh telescopios y 
gemelcs.
Se infiere, por el rumbo dd vapor, 
que venia éste de lévanté, siptídd sor­
prendido por ía affericrón aé un suh-̂
' marino, quúcOnien^ a dísparárlé caño­
nazos con la saná intenciÚú de hun­
dirlo; ’
Á cslas deUcadeaas contestó ©I Vá- 
po?, bravaihenté, con Otros disparos, 
hechos oon fin eafión que llevaba a' 
proa, que.se disíinguia perfectaraente 
CQn-geniélbs, .:
Xa Ifiúhá fúó emocionante; oyéndole 
hasta 28 cañonazos. A poco víóse |il 
vapor fómaí rumbo como"pafá el pfief»: 
to de Málaga,—áí^qhos Sieed jqwe íón  
averías .que pudieron observar én la 
parte de proa—pero a pecó el yapór- 
cambia nuevamente de dlFeqciÓn  ̂ si-*
El rey de Prusia fué el primer .servidor 
del Estado Prusia también será el primer 
servidor de lá humáhidad
Ludia Pbrá Prost 
en «Preussische Pragung»
(El genio prusiano).
Berlín, 1915. Pág 77.
Hqsta el verano del 1914, los alemanes es­
taban firmemente persuadidos de que cons­
tituían úna nación culta por excelencia Y 
Hübiéran tachado de loco al que en lo más 
mínimo se hubiese atrevido a poneí en duda 
esta afirmación.
, Ludwig í'ulda
en «Deutsche KuUurá 
' (íjá'cúltura aleftiana).
Leipalg, 1916. Pág. 3,■»
y  cuando Alemania, con remozado esplen­
dor, libre y poderosa, retorne a los trabajos 
de la paz, los ciegos verán y los sordos oi­
rán; y tódas las riacibhes déla tierra, de bue- 
ha d málá gana> habrán de comprender qué 
la eaiturá alemana es la rama más feraz, la 
más profundamente arraigada, la.más crea­
dora y la más indispensable de la cultura 
mtindiál,- -
Ottb von Giefke 
en «Der Deutsche VolKsgeist 
im Ifriese»
(El espíritu del pueblo alemán 
en la guerra),
Berlín, 1915. Pág. 39.
■H
Aiéhiania tiene °qüe imponer al mundo, con 
máhd duré, su organización política y cultu­
ral, o, de otro modo, el mundo enteró se or­
ganizará contra eli©
Ru^plf Gqldscheid 
en, «Déutschland's Qrosste 
Gefaht:-Ein Mahnruf>>
(El peligro más grande de Ale­
mania: Un aviso), Pág. 57,
A la terminación de esta guerra, las rela­
ciones éntre Inglaterra y Alemania hahránúe 
ser mucho mejores o mucho peores de lo qúé 
antes eran.
Rudólf Goldschei.d 
eh la obra citáda Pág.18
4»❖  ^
Me figuro el asombro de los médi- 
eds ante el epígrafe de esta crónica, 
que, a> primera vista, juzgarán, desea- ? !j 
beliado y absurdo. Y , sin em bargo,-no  ̂ i, 
creo que después de haber le íd a’ tías-ta ' 
el final, sigan manteniendo fieramen- | 
te su adverso juicio. , |
L a casualidad, madre de muchas | 
cosas sorprendentes, me ha hecho no­
tar hace pocos días, uno de los peli­
gros q u e ja  hijíiene puede causar al  ̂
hombre.,Lo sucedido fué lo siguiente; 
Tenia yb^raram ente—un billete de - 
cien pesetas y necesitando cambiarlo, 
envié á la criada a la  tienda de comes • ) 
tibies a que tradujesen en monedú 
contante y sonante mi tesoro banca- 
rio. : . ■ . '
Volvió la criada, al poco rú o, y tra- 
jo los buenos ■ cuatrocientos reales en ; 
piezas de a duro. Pero he aquí que mis ' 
chicos, asombrados ante aquella suma 
fabulosa que jamás sospecharan, apo-, 
deráronse de ella, dispuestos a jugar 
con los duros.
Hupo con este' motivo en casa una 
considerable trifurca. Mi mujer y yo, 
temerosos de que alguno de los duros 
sé extraviase, queríanlos arrebatar su 
botín a los pequeñuelos, y los peque- 
ñuelos se creyeron en el caso de coger , 
sendaspm 'fls, mucho más importan- J 
tes que el importe total de la cuestión.
No habiendo, pues, más remedio que f 
dejar a los niños Su presa, y temiendo s 
que ésta, sucia como se hallaba,pudie­
ra constituir tm peligro, lavamos pre- 
vlamehte las monedas con agua y b i­
carbonato, antes de entregárselaA de- 
finitivarhente a los muchachos. '
Y  aquí viene 16 gordo. Las nnonedas 
hablan quedado relucientes, diáfanas, 
maravillosas. Daba gusto contem plar-: 
las. A mí se me figuraba que teníau 
mejor sonido.'. Casi casi estaba por 
creer que habían aumentada, úy valor... 
Pero si, sí... Cuando aquella in.isni:*i -; 
tarde llegó el lechero y le dimos p a ra '■ 
qué se cóbrase uno de los duros, nos lo 
rechazó despectivamente. ¡Era sevi­
llano! En el estanco nos dijeron lo 
mismo. E l mozo del café tarñbién-se 
negó a admitirnos ninguna de las be­
llísimas monedas. E l inismo tender»; 
que nos las había cambiado incurrió, 
como los'demás, en el error de que 
núestrós duros procedían de le tierra 
de María Santísima.
‘ De nada valió qüe le jurásemos que'; 
aquellos duros eran los mismos que él,; 
-horasiantes nos había entregado per­
fectamente sucios y que nosotros, por, 
higiene, habíamos dejado absolutá-: 
mente limpios. quiso creernos. En. 
opinión suya pesaban menos, sonaban, 
peor. T ú vola  avilantez de afirmar que; 
eran de aluniinio...
■ “ Mí deséspefáción rayaba ]r' 
ras Quise volver los dur-^g en .‘=*' 
do primitivo y no Iq cónsep" 2 ’■
rrándolos en ijodó, ni ’
Dañándolos en
1
ceniza. L - q , í 
. Y ©sf/nuestra nación tjéne un perfecto áp- | falsos. ;^abfar _ paienenao.-i,
recho a vivir corad hila misma elija, á cuál- |,h|a pátina '' - P®*̂ dido a ju e lla  adora--,
quier costa, aun a costa del dolór y dé lahii- | ¿¿kq 9^® garanfi- ,!
sería delay demás. El qué no participé | autenticidad. Tend ían que re-'|
ta opinión merehe quéio eheierréu. N» fisiie muchas'manos pringosas—ma-;|
condiciones para vivir en en £u- f.,7tOS de farbernérOj manos de carnice-|
fil 5uf;'éya.natttral.f?íi enfr̂ u ú fniénfó, ' " \ - '
' ’ ■ M&x Vbn Grúber
- eñ «Die ühserer Zulúiníb?
de ná^íro porvenir) 
■íi-diqíeutaclie Monaísbefte 
. , " MuniÓfi/Oét., 1915. Pág. 52;
' Alemanes y franceses nunca se podrán 
comprendlr tuújuamente • Está, claro que los 
-l^Unés,. aif.m,unes  cpm’p <̂ réií s.up̂ ri 
fien fié »  franceses; pefo lUí
ro, manos de pe$cadero, manos de| 
mozo de cuerda--anfes de volver a ad-| 
quitír su inápreciable bondad.. Aque-.| 
lio era inaudito. í
Cien v-^ces maldije ds ía hiegiene y  * 
de tódas sús precauciones, convinienfl 
do eh que aquélla no sirve más qfijél 
pafacau sár.a  un infeliz escritor 
desfalco dé cien pesetas. De buena gá^ i
_ ___ _ _____  na hubiefa entregado los veinte duróáí;
jries7coañrrén« i a un tísico, a un riñoso o a un conce-f: 






parte la contumancia de las monéclas 
en no querer ponerse nuevamente su­
cias era, para rní, un gran motivo de 
enojo...Y  pensando esto, me devana- 
fca los sesos, tratando un medio eficaz 
para deyolver a la circulación mis 
Ciiatrocieiitos inservibles realaxos.
Así pasaron dos días; y por fin, un 
a mis o cariñoso a quien re alé el estu- í 
pendo caso, ma díó la  solución. 'xL-é- | 
valos ai Banco allí te los tomarán». 
Agradecí el consejo y me fiií al Ban­
co. A l entrar por Ja suntuosa portada 
clel palacio de la plaza de Castelar, 
mé temblaban las piernas como si fue­
se a cometer un robo.
Yo mismo dudaba ya de la leíigimi- 
dadde mis duros. «Si aquí rae los re 
chazaban—p ensaba- no se qué va a 
ser de nosotros este mes»...
Cuando me acerqué a la ventanilla, 
mi cara debía ser cadavérica. Con to ­
da ía hum ldad posible expliqué al em- 
])leado lo que me ocurría y le mostré 
jos dú os. E l buen hombre los m iró, 
se echó a reir y  me dió otros veinte 
duros sucios y repugnantes a cambio 
de mis resplandecientes y desinfecta- 
ílos duros. Respiré con ansia inena­
rrable y  salí corriendo. Me parecía 
que el empleado iba aún a arrepen­
tirse.
Al lie»ar a mi casa todo fué alegría. 
Por la vecindad circu ’ó enseguida la 
feliz noticia del cambio. Pero nadie 
tjuería creerla. Sospecho que a estas 
horas se me tiene por monedero fa  so.
S i así es, si mí reputación anda en len­
guas por haberme cuidado un poco de 
lahii>iene, será cosa de no volver a 
usar de procedimientos proñiáxicos 
ni aún en el caso de que se presente el 
cólera en la casa de al lado...




Lai s e s B Ó »  d®
Presidida por el alcalde dimisionario, 
señor González Anaya, se reunió ayer 
la Corporación municipal, para celebrer 
sesión de segunda convocatoria.
cgeB® a s i s t e n
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Mapelii Raggio, Somodevüia López, 
Caracuel Salinas, Puente Morina, Pérez 
Texeira, del Río Jiménez, Ojeda Suárez, 
Salinas Sánchez, Segalerva Mercado, 
Piñero Cuadrado, Roldán Bernal, Rein 
Arssu, Cárcer Tjigueros,Penas. Sánchez, 
Barranco Córdoba, Loring Grooke, Gó­
mez de la Bárcena, Zafra A4IJanés, Ca- 
zoría Salmerón, Viñas del Pino, Mila- 
nés Morillo, Hueiin Sane, Hidalgo Es- 
pildora, Olmedo Pérez, Vallejo Serrano, 
Rando Martín, García Moreno, Olive­
ros Sánchez, Álaríín Gómez, Facía Fer­
nández, López López, Rodríguez-Gue­
rrero, Tejada Sáenz, ‘Romero Raggio 
y Torres Cano.
H e l a
Eí Secretario, señor Martes, da lectu­
ra al acta de la sesión aníeriorj que sé 
aprueba por unanimidad.
p é s a m e
Ei alcalde da cuenta dérfalíecimiento, 
fieeecido, ayer, dei antiguo y laborioso 
empleado de la Corporación, don Gui­
llermo García Luque, que por espacio 
lie cuarenta años ha prestado merito­
rios servicios a la misma, y propone 
que conste en acta el sentimiento del 
Concejo, que se comunique el pésame 
a la familia doliente y dispensar los de­
rechos (ie inhumación del cadáver, cos­




curso para la adquisición de un coche 
celular, pór haber resultado desierto el 
primero.
Con relación a un oficio del alcalde; 
sobre las oposiciones para cubrir las 
plazas de Subdirector del Laboratoi ib 
y auxiliar supernumerario def mismo; 
el señor Mapelii pide que el asuntó se 
deje en la mesa y anuncia una moción 
suscripta por seis concejales encamina­
da a revocar el acuerdo a que se con­
trae el-oficio de la Alcaldía.
Los señores designados para formar 
el tribunal renunciaron y para impedir 
esto, las plazas se proveerán por opo­
ción, verificándose ios ejercicios en 
Granada.
El asunto queda sobre la mesa y 
anunciada la moción.
Con respecto a un oficio de! adminis­
trador de Contribuciones, erí reclama­
ción deducida ppr don José Rubio jiiné- 
nes, contra acuerdo municipal sobre 
Paefntes, se resuelve mantener la pró- 
cedencia del aéuerdo apelado:
Pasan a la Comisión de Personal los. 
expedientes para proveer, por concur­
so, las plazas de oficial letrado y de en­
cargado de los relojes públicos de la 
ciudad.
Se aprueba, para su publicación en 
el «Boletín Oficial», el extracto de los 
acuerdos adoptados por el Ayunta- , 
miento y Junta Municipal durante el 
mes de Mayo último.
Apruébanse diversos presupuestos 
formulados por el arquitecto municipal, 
quedando sobre la mesa, a petición del 
señor Olmedo, el que se refiere al tras­
lado de una fuente de la barriada dé! 
Palo.
Se remite al «Boletín Oficial», para 
su publicación, la nota de obras de la 
úiíimá semana.
Qued i enterado el cabildo de una co- 
muriLdCíón deí aicaldéj dándose dé al- 
taen su  cargo.
Ei señor Vallejo desea hacer presente 
su cor«olacencia y fa de todo el Con­
cejo por eí retorno a ía vida rnunicipal 
del alcalde presidente.
Dase cuenta de un oficio del Direc­
tor de la Compañía del Gas, referente 
al ultimo acuerdo sobre alumbrado pú­
blico.
En dicho oficio se propone que, el 
apagado total se efectúe a las tres y me­
dia de la madrugada y de ios 1.081 me­
cheros que permanecen encendidos 
desde primera hora de ía noche hasta 
las doce, se apaguen a é^ta 250.
• El se”-'./f''SomodevÍHa estima que el 
a las tres y media de ía ma­
drugada debe regir solamente hasta el 
¡mes de Septiembre, pues pasado éste 
no se ve a dicha hora, por que afnane- 
ce mucho más tarde.
Cree que eí apagado total procede 
hacerlo a las cuatro de la mañana y el 
parcial a las once de la noche.
El señor Reío manifiesta que eí asun­
to debe ser objeto de un detenido estu­
dio por parte de la Comisión de Policía 
urbana.
El señor Cárcer se ocupa extensa­
mente de la cuestión del alumbrado pú­
blico y de íh actitud que guarda la Em­
presa del GasAion el Ayuntamiento, 
oponiéndose a que se establezca alum­
brado mixto.
Hace referencia á la real orden dicta­
da en 24 de Abril último, relativa a la 
OGonomía deí carbión, en cuya disposi­
ción se habla, de qííe mientras duren 
las actuales circunstancias se encende- 
-fá la mitad del alumbrado,
A lo preceptuado en esa real orden 
debemos atenernos, sin que le coneé- 
daraos facultades a la Compañía dél 
Gas para que aconseje a la Corpora-  ̂
cíón sobre lo que haya de hacer ésta. | 
Se aprueba lo indicado por el señor 
Cárcer, o sea atenerse por completo a 
ía real orden.
P or haber resultado desierta ía  su­
basta para construirías aceras de las 
palles de Liborio García y Juan Gómez 
García, se anunciará la segunda su­
basta.
También se convocará a nuevo con-
Lo que Siafeía sobs'>e la m esa  
Figura en primer término una certifi­
cación relacionada con la subasta del 
servicio de impresiones.
El señor Somodeviila no comprende 
que se exija, para optar a la subasta, el 
llevar cinco años en el ejercicio de la 
industria de imprenta.
Pide que se resuelva de_conformidad 
con lo que solicita el reclamante don 
Enrique Montes.
Pasa ei asunto a la Comisión de Ha­
cienda.
Se discuíen los presupuestos sobre 
reempiedro y adoquinado de la calle de 
Olózaga y reparaciones en el Grupo 
escolar «Bergamín».
El señor Olmedo pide que se entien­
da por no hecho el primero de tales pre­
supuestos.
Trata el señor Martín Gómez de las 
reparaciones en el Grupo escolar, ex­
trañándose de que lan  pronto haya qué 
realizar obras en e! edificio.
Afirma qué las efectuadas en el Gru­
po escolar no se ajustan a l pliego de 
condiciones y solicita que el presupues­
to quede sobre la mesa hasta e l cabiído 
próximo. ’
El señor Gómez de la Bárcena dice 
que íarObras déí'citádd^  ̂
no recibidas défiñifivámeríte
propone que esas Yeparaciones se rea 
licen con cargó ai conífatistá.
Qúedá'él presupuesto sobre la mesa
illi*e tie d 0s^ 'e 9 .e i d e s a r e n o
Por millanésima vez y con .motivo de 
la moción del señor López López, vuel­
ve a ponerse sobre el tapete^̂01 debati­
do y nunca comenzado desareno del 
Giiadalmedina, . ; ;
Ei señor Vallejo recuerda lo propues 
to anteriormente acerca de! envío de 
telegramas al minisífo de Fornenío 
El señor Ma^eífi agradece a 
los ccncejáles, especiaiméníe al señor 
López LópézAla atención que con él 
han ■ ténldo dé suspender la adopción 
de los acuerdos qué en la moción se 
proponen hasta que estuviera presente 
Es hora de poner en vigor lo„ que en 
dicha moción se indica, para que enér­
gica y decididamente vayamos a una 
solución práctica.
El tiempo transcurre; después de los 
meses [de ve. ano, vendrá la otoñada y 
las aguas cubrirán el élevadísimo cau­
ce del río, que a! desbordarse inundará 
los barrios ribereños y gran parte del 
centro de la población.
Todo se vuelven demoras y dilacio­
nes. Se nos dijo recientemente que las 
obras del desaaeno comenzarían en ía 
primera quincena de Mayo y vamos a 
entrar en la segunda de Junio y no hay 
trazas de que principien.
No se trata el asunto, que es de vida 
o de muerte para Málaga, con la vehe­
mencia y el interés que al principio.
A raiz de las últirnas inundaciones, 
cuándo nos asomábamos con asombro 
al río y apreciábamos la elevación de 
su cauce, párecía qué aquella enorme 
cantidad de arena pesaba como losa de 
plomo sobre nosotros.
Se movieron las llamadas fuerzas vi­
vas, ádoptáfonae.acuerdos radicales por. 
la Asamblea de Corpofs.ciones, salieron 
comísionéS' pára Madrid, conviniendo 
todos en que ía solpción era inaplaza­
ble, y a juzgar por el aspecto que ahora 
oírece la  cuestión, parece que ha pasa­
do de rríbda. " ^
Hoy que acordar una norma de cón- 
d u cía jn u j d iferen te^  la seguida hasta 
aquí. Remos de pedir"enérgicamente á 
ios poderes públicos, no sólo pedir; si­
no exigir aquello a qué tenemos legíti­
mo derecho.
Estos mismos tiempos que corremos 
nos enseñan el modo y forma de pedir 
las '^ ^ as al Gobierno.
Málaga vlitera debe aprestarse a la 
defensa de süS vidas y haGiendas,serIa- 
menté amenazaüií5,' y esa aspiración 
general unirnos todos, distinción de 
clases sociales no partidos poíiu?®8» 
Celebremos esa manifestación popu­
lar, entregando al representante del 
Gobierno unas concíuslenes que expre­
sen el sentir genera! de Málaga.Ea preciso demostrar qué no somos
como el avestruz, que oculta lá  cabeza 
bajó el ala cuando está 'frente; a l peli-
El señor Segálerva Que si el 
Ayuntamiento ño adopta t i e n t e s  solu­
ciones, sobre sü conciéiícj^ recaerá lo  
„que ,ocurj-_a en Máíágá. ' ,
Propone que. si de aquí a fin de mes 
no han dado comienzo la s ; obras del 
desareno, el Municipio en picho prest n- 
te la dimisión, abandonando los conce­
jales sus cargos, para no hacerse res­
ponsables de la catástrofe.
El señor López López dilei^ de este 
eritérío y dice que las baratías- no sé 
ganan desertando de lasfiias.
No es lo correcto abandonar los car­
gos en Í03 momentos de peligro.
Propone que se nombre uña comi­
sión, designándose dos concéj'ales por 
cada minofíá; pará qüé dfcha^éomisión 
acometa seriamente él asunto y traiga 
soluciones rápidas pára él próximo ba- 
'bíido........
Rectifica el señor Segalierva, insis­
tiendo en su proposición, fá que robus­
tece con ei aditamento de qüe el señor 
Reín no acepte la vara de alcalde si las 
obras de desareno no se efécíüán. '
El señor Rein dice que no tieñé la 
menor noticia de que vayaaaer su per­
sona !a designada para ocupar ía Al­
caldía.
Añade que con arreglo a la ley el 
cargo de concejal no p u ^ e renunciarse.
Expresa que el partido coiiservador 
no. tiene, seguramente, coHócimiento 
del asunto qué se debate, y  ádéíanta 
que si se le pide algo cumplirá con su 
deber.
Recomienda proced|mi^tos 4 é  tero- ; 
planza. ' ' '  i
El señor Mapelii advierte que en el | 
estado en que se h a llf lá;cuestión del 
desareno, no es posible caminái: en e! 
asuntó con la mésurá y cofirece jón que 
pretende el señor Rein.
Hay que exigir con energía ^  ardi­
miento; ejemplos tenemósAdel la  con­
veniencia de adoptar resollieióttefe deci­
didas, máxime cuando la qué iF^íama 
es una población tan olvidada dé-todos 
los Gobiernos como Málaga. '
Conforme en que se nómbrép dos
E L
lllm acén de Fei*a*eteB*ía al pos* sna^for y menos” 
J ^ U L I O  ,
cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,Batería de
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc,.. 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño,
' Bañeras y artículos de saneamiento.
P É i^ O iD A "-.
. E n  los Campos Elíseos (Paseo.^de 
Redíng) se ha extraviado una clÜva 
color nanela, con lunares blancos, v 
La persona que la haya encontrado 
pueda devolverla en la carpintería de 
don Antonio Montero, Ptiseo de Reding 
núm. 78, donde será gratificada.
L L A V I N >
A R a i B f B E  T , P A S C U A L  
HimaGéii a l  ¡aop m a y o F  y  menos* d e  feri*et®s«la
13. ~  mñLñGñ
y laiión, alambres, eslaáoa, hojalata
Cáiéndário y cuítél
J U i S I O
í/«na nueva el 19 a las 13-4 
Sol, sale 4-47, pénese
16
Batería de oooiaa, herramientas, aceros, chapas do ziao
tornillería, clavazón; oémenloBi etc., éío/, ' ■
La S .  ' A .  ‘ ' M á i s i g a
OonsSmcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armidnras de toda? clases. Depósitos 
para aceites. Material fijo y móvil para Fe?eooarrilas, Oontrati'ítas y mtaas. Faadioión de bronce 
y do hierro eapaezashasta 5 000 kilogramos da-peso. Tallar mecánico para toda ciase d̂  traba­
jos, Tornilier^ con taercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Matalárgioa», Málaga.—Fábrica, Paseo da loa Tilos, 28.¿^E8orito- 
rio, Marchante, .1. '
i
G a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a
Abonos y primeras; materias.-^Superfosfato 
con garantía de riqueza.
O Ü A M A D A  -  -
de cM 18{20 para la próxima siembra,
Semana 2 4 .-Sábado 
Santo de hoy.—San Quirico. ’
El de mañana.—San Manuel. , . ./lí
Jubileo para hoy.—En ios Mártircs.i^ 
Para mañana.—Idem. ■ 'f.
E s ta e t íé ia  .
B insiita it® . iSe 8ÜálÍB'
Observaciones tomadas a las ocho de la 
ñaña, e! día 15 de Junio de 1917:
Altura barométrica reducida a 761 ‘9 . 
Maxlma del día anterior, 25'6. , :T s
Mínima del mismo día, 20‘4. ./ f;;..*,;
Termómetro seco, 24‘4. "
■--'■■i
23P®pésit£» Cali® dé CEiapfeles, tsidsti»
Fa8*a In form ea y ppaoiaay dlplgipaa a  Sa O Ireceión i
A  L  H  Ó  l $ m j a  ^  f  2  y :  - -  U M  ñ  M A  P  A
Idém húmedo, 19*̂ 0 
Dirección del viento, S 
Anemómetro,—-K. m. en 24 horas, 91; 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 47.
Lluvia en mim 0.0.
M m n m iM s
que
I
representantes jpor minoría pará 
traigan conclusiones enérgicas.
Queda facilitada ía presidencia para 
que designe los concejales que han de 
formar la comisión.
El alcalde habla brevemente para 
mencionar el interés que han demostra­
do en lo referente al Guadalmedina los 
señores Armiflán y Bergamín.
Afirma que se ha prometido mucho 
y nada se ha cumplido.
Se declara partidario de los procedi­
mientos enérgicos.
El B « e tr 'a to  de A i*tuB*o R e y e s
Por si fueran pocas las del pasado 
cabildo, en este se dan nüévás pineela- 
das oratorias a! retrató dei ilusífe eanr 
tor cié Málaga, Atturó Reyes, cliyk co­
locación'; éñ él salón de fiestas de la 
nueváií^asá Capíiú los que
ssjiópráróíi en íéneríe: por pónipanero.
'En un asunto que ño debe ser discu­
tido por nadie, en razón a ioé -mériíos 
dé! éScSárecido ingenio malagUeñó, in­
virtióse buena parte de la sesión..
Gomo guardan relación 
de los direcíores dé los periódicos ló - 
cáíéá y íá moción dé varios ediles, que 
tienden a la colocación del retrato dél 
autor dé «Bétic3s» ert el Salón óe recep­
ciones de. la Gasa de la Qudad, se dis­
cuten ámbás.
En !a moción de la minoría conser­
vadora bergaminist3,se propone que se 
faculte a ía Comisión especial que en- 
íiéñ'de en esto de los retratos, para que 
dé'Ios veinte médailonelr indique e! que 
haya de eliminarse, para poner en su. 
lugar elTétraío de Arturo. Reyes.
Éi señor Rein apoya brevemente la 
moción, estimando que ño procede em­
plear tiempo en discutir un asunto por 
todos admitido.
El señor Mapelii considera alíamente 
loable el rendimiento de ese homenaje 
a la figura de Arturo Reyes, .figura iu;- 
jusíameníe olvidada primero yLdespüés 
repudiada por la Comisión especial.
Agrega que je  satisface grandemente 
esa moción, por que con ella ^  le da 
la razón a la  minoría republicana, que 
desde el primer momento solicitó que 
el retrato del novelista y poeta ilustre 
nacido,en Málaga, que llevó tes co&- 
tumbr^s de nuestra ciudad a sus libros 
meniorables y que supo cantarla en 
brillantes estrofas, figurase entre los 
quehabíaq de decorár. el S.dón de^fies­
tas.
En párrafos sentidos se conduele,4e 
qué en jfispaña se le rinda culto é L  ge­
nio después de muerto.
Así ocurre con Peral, que ha sido 
jreciro que vengan oíros a seguir ías 
¡nsífucciones que él diera sobre la iia- 
yegadón submarina, para que España, 
que lo dejó morir pobfe y obscurécído, 
se acuerde ahora de su nombre y se le 
3onga a un sum,srgibie: construida en 
tierra ex trañ a., ,,,
Pai á̂ aclarar impresión que han pro- 
ducido SUS palabras de que fué repu-r 
diádo el nornjré de Aríuró Reyes en la 
relación de ;^|traíos, dice que M n o 'h ^  
bó ta l repudio, a ¡o menos sé rechazó.
Hace una ; detenida histori^^ de la 
'cuestión de ios retrátos, y cita üri ar­
tículo publicado en «El Cronista», en 
eique se abogaba por la supresión det 
retrato del moro Ali Dordux, que fué 
Un traidor a su causa, colocándose en 
el lugar del morí to la noble figura de 
nuestro gran Arturo Reyes.
Afirma que su criterio eoijicide con 
el del articulista.
Termina diciendo que todos los re­
tratos se están pintando y algunos há- 
ílanse terminados y quizás se encuen­
tre entre los concluidos el de López? 
dé VUlalpbos, cuya participación en e l; 
descubrímíeiíío del archipiélago filipi-j 
no Sé discute.
Gree: p e  Is comisión especial deber
estudiar el asunto, orilíando todos los 
obstáculos para evitar reclamaciones.
El señor Peñas luego de hacer una 
breve referencia de dos artículos inser­
tados en »E1 Cronista», dirigidos a él 
en son de mofa, dice que no Viene a 
discutir con nadie, sino a exponer íeal y 
noblemente su opinión.
Después lee una larga serie de docu­
mentos, calificados de áuíéníicos, réfer 
rentes a la expedición que hiciera a Fi­
lipinas el navegan té Ruy López de Vi­
llalobos, nacido en éí siglo XVI.
Los testimonios son del Diccionario 
Enciclopédico, del Etimológico, de Ro­
que Barcia, de César Cantú, de Nard- 
só y Joaquín Díaz de Escobar y dél Je ­
fe del Archivo de Indias, de Sevilla. ' 
i El poeta de los cantares dice qué Ruy 
López de ‘Villalobos es hijo de Málaga 
y que puso é l nombre de esta ciudad a 
una dé las islas.
Eí cronista don Joaquín Díaz de Es- 
cobarj afirma con textos, que e! padre 
del navegante citado fué alcalde de 
Málaga, y un hérmaño suyo, regidor.
E l  señor Rein hace algunas aclara­
ciones. ^
Eí señor Somodeviila 'refuta el con 
cepto de íónterias que emitiera eí señor 
Peñas al principio de su peroración 
cuando referíase al nacimiento en Má 
laga del susodicho López de Villalobos 
Éi señor Peñas: No quise referirme a 
su su señoría, señor Somodeviila.
Este recuerda sus manifestaciones 
del anterior cabildo, cuando propuso 
qué se eliminara dé los retratos a Ló;* 
pez de Villalobos. ■
Propuse eso—dice—porque había 
leido que quién descubrió las islas F i­
lipinas fiié MágaHanes.
López de Villalobos, que partió de 
España con una expedición, hubo de 
ocuparlas, que no es lo mismo que des­
cubrirlas. ' '
Descubrir las islas qué sé  conecen 
con el nombre de Carolinas, denoníiná- 
das por él Carolinas en razón a lóS arre­
cifes de coralque allí encontró.
En la historia de España del padre 
Mariana he leído que López de Villalo­
bos era oriundo deAsturias.
Desea que de eliminarse algún retra­
to, se suprima te figura del personaje 
más antigüo, cuyo nacimiento date de 
varios siglos; > '
El asunto pasa a la Comisión espé- 
cial. '
O tros asu n tos .
Sigue sobré la mesa uná solicitud de 
don José M.  ̂ Gómez de la Bársená; in­
teresando ser nombrado ingeniero de la  
Corporación.
Pasa a la Comisión de obras públi­
cas una moción de! señor Viñas del 
Pino, relacionada con los solares y que 
tiende a que se cumplan los preceptos 
de las ordenanzas municipales. ; - 
Se pide en esa moción que por la Al­
caldía t e  ordene inmediatamente q u e : 
désaparezcari'las tiéndas e irrstalácio- 
•nes de todo género en los solares de te 
ciudad, que se exija a sus prs^eíarios 
que; los cierren en ias debidas condicio­
nes de seguridad y ornato, y que los 
edifiquen en el término de un año.
Pr® salud tsMbliqá
E l señor yallejo pone de relieve el 
peligró'que fepresentá para la salud del 
vecindario la p erm áp | ij^ ^ 4  eí muelle 
del ca|f'S^ériadQ,: pfócédéñté del vapor 
«Cánipista»;
Afirma que con ello existe en elpuer- 
to dé Málaga un foco dé fiebres infec- 
ciosas.
pide que inmediatamente se retire 
del puérto el café, niercancía que én 
Contra de lo resuelto por la Junta Pro­
vincial de Sanidad, se está vendiendo 
en Málaga. ,
Solicita que los empleados del pues­
to sañitérfo dél imúelleidecómlseh el ca­
fé a los introductóres 
El álcafde dice que el malhadado ca­
fé del «Campista» se está embarcando 
para Gibraltar.
Et aefíQr Valiejo denuncia que tpda-
vía, a pesar dé ió '^ácórdáiió por el 
Ayuntamieníp, no han desaparecido los 
cerdos dé las esterqueras del contratista 
delservicio dé Policía Urbana.
Trata del Raglámeníó d é l; iVlatadero, 
Gontestándoíé én éste jpuntb los séñórés 
García Moreno y Cárcer.
Hizo referencia á te  Intervención de 
un personaje político en eL asunto del 
café.
Cuando el señor Vallejo se ocupa de 
estas cuestiones^ tan réíacionadas con 
la salud pública; sonaban jas campanas 
anunciador^ de la salida de te proce­
sión de la Octava dei Corpus, y el se­
ñor Rein, gue sentía prisa ppr asistir a 
ella, interrpÉpi%3>aqué!, adyíríiéndole 
que concri^ra los asuntos que necesi­
tasen acuéiáos.
El señor dél Río Jiménez,(áqo que por 
cima de todó débíaii estar los intereses 
de Málaga.
Eu el negociado correspondiente de 
este Gobíérno cítíI se rscibicroa ayer 
los partes de accideates del t r a la ^  
sufridos por los obreras siguientes: 
Sebastián Pastor A riza, «Sebastián" 
Rodríguez J'm.éT'gz, Rafael Toro 
m oca, Méaüei,Quintaría A got, Nacet- 
so Soler Cano, J^sé Oimo M arrín, D a* 
niel Oobeñá R»,mcs, Martín
Vico, Tbíé Guerrero Bernal, Juan  
O ía Pérez, lu sn  Panlagua Y usíe, Ma­
nuel Toro M fláa, JvSé Aragón JitR é * ; 
nez, Antonia López  Marenó, Manuel 
Moreno Domínguez y Francisco Mar'» 
emano Valdés. -
Los asuntos ufgeriíes quedan sobre 
te mesa; ips informes de comisiones 
también y tres solicitudes, despachán­
dose ios demás en la forma de rubrica.
A ías seis de la tarde terminó la se­
sión.
C O m i S I Ó f i l  P R O V I H O I A L
Bajo la presidencia del señor Galafát 
Jiménez y asistiendo los vocales que 1a 
integran, se reunió ayer 1a Comisión 
provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se: acuerda informar al Gobernador, 
procede desestimar la reclamación de 
don Diepo Rendón Ortega y otros, 
contra e l reparto de arbitrios sobre es­
pecies, girado por e l Ayuntaniiento de 
Cuevas del Becerro para 19Í5.
Se elevan a la Superioridad los re­
cursos de alzada interpuestos por don 
Francisco España Palma y don Fran­
cisco Palma Portillo, contra acuerdo de 
este organismo que declaró válida te 
elección parcial celebrada eiLAlmáchar 
el día 4 de Febrero uitiino; don Ramón 
Guerrero García y otros, de. Juzcar, y 
los de don Diego Calle López y don 
Diego Román, de Montejaque.
Se sancionan de conformidad los si­
guientes jnformes:
Para que se dejé sin efecto la trami­
tación del expedienté de Ingreso en el 
manicomioj relativo a Ildefonso Rome­
ro Carballo, en virtud a haberse expe­
dido orden de salida del mismo, por el 
señor Gobernador civil.
Sobre notificación a su patrono de 
haber ingresado en el Hospiíalprovin- 
cial el obrero lesionado, José Bravo 
Márquez.
Sobre exacción de la multa y apre­
mio impuestos a vanos Ayuntamientos 
de la provincia, por no remitir la certi­
ficación que se les tiene pedida da m - . 
gresos habidos en sus respectivas arcas 
municipales durante los meses de Agos­
to y Septiembre del pasado año.
Para que se envíe recordaíerio ai sg? 
ñor juez ínsírucíor de Vélez-Má'aga, a 
fin de que remita el expediente de re­
clusión definitiva que se le tiene pedido 
con relacion^aí alienado Enrique Ruiz 
Camacho.
Hn el vapor correo de MsIUia lleg¿;^ ■ 
roa ayer 41 Málaga ios pasajeros 
guíemtés*
Don W enceslao Rodríguez, don Ma­
nuel López, don Gabino Sáachez,,dQn;,;p 
MipuelRamos y den Gustavo B  arfeo;?'^
R®gaEo de 5Q p e se tas
Ten'cnds noticia;que eu varios esta-* 
blecimientos de esta poblaeióo se ven­
de un agua deníítrica en cantidades rfe 
uno y dqa reales diciendo que es «Li­
cor deV Éo i » y constituyendo este he- 
chó una defraudatlón, que en caso 
ocurrido en Bilbao, castigó el Tribunal 
Supr«iio, a fia de poder perseguir a 
quien tai h¡4ga, se hace saber al Púbíi* 
CQ que a Casa Orive eatrsgará 50 pe­
setas a quien justifique que en algún 
esiablcGÍmlsttio de esta ciudad se co- 
meté esta defraudación.
E i día 15 del próximo mes de Agos­
to term ina el plazo concedido por te 
Audiencia de Granada, para presentar 
instancias solicitando las plazas, de 
jueces municipales y suplenres corres­
pondientes al cuair'enio 1917-1920, va» 
cantes en-eata pi ovlncía. *
- L a  cobranza voluntaria del prim ero 
y segundo trimestres de consumos del 
presente año, tendrá lugar en el ayun­
tamiento de A lora  durante los tíias 19 
a 33 del mes actual.
Para oir recia macioaes se encuen­
tran expuestas al publico, por el tiem ­
pô  que detírraina la ley:
En el ayuntamiento de Ardales, los 
apéndices al amillaramíento por Igsí: 
conceptos de lu iiic a  pecuaria y uv- : 
baña
E í juez da primera instancia del|íis< 
tritó de la Alameda de esta capital, 
saca a pública subasta la hacienda de 
campo CoíiociUa 'p or «Poeopan», sfitá 
en el partido d« Chapera, de este tíér- 
míno, en 18 750 pesetas y otra hacien­
da formada por los lagares coaocidos 
par «Gfosi » y «Jotroncíno» en. el mis * 
mo partido y término, en 11.250 pese­
tas. • .  ̂ v: v;
El jusz munfc’pa! de M ijas saca a 
publica subasta, una suerte de tierra 
en ei partido Alcubilla del Campo, de 
aquel léí-míno, en 975 pesetas; y la mi- 
tid  indivisa de una hacienda t n el par» 
tldo del Chaparra), en 500 pesetas.
'£ 7  L l a g a r a ,
FesiiM ssHio -IKedNpfmEar: 
S A M T O S i 1 4 .  -  ÜHALA6A
Qoeuta y Herramientas de todas elases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2̂ 40 a 8, 8'75, 4*50, 5*50, 10*26, 
7, 9 ,10‘90 y 12'75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL 
Oalhoida infalible: curación radical de callos, 
OJOS de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».~‘D. Fernando Bo- 
dríguez. - ;
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El juez instructor del distrito de 
Alameda de esta capital, cita 
mo José Fajardo, para que se 
tuya en prisión. -.Jít
E l de Colmenar, a Sebastián  G n fe  
rrero Z im o'‘a, para prestar deeMi^^^^í,; 
clón.
E l de A racena, a Enrique Alvares; 
Bsnavides, para itsponder a íps €8#»' 
gos que se le hace». :
E l de Campillos, a los dueños de va­
rias cabalieiías encontradas en podejC' 
de personas ^ue no.han sabido acredi­
tar su propiedad,y que se suponen hau 
sido robadas. ^
Cura el csfómi go e intestinos e l 
E lix ir Estom acal de Saiz de Garios.
O c u l i s t a
Santiago Díaz.r-Bolsa, 12, Málttgá
Suena peiaslén
en familia. Balcón a la calle. Sitio Céntrico,- 
Precios módicos.
CAPITAN NUMS
Sr. D irector de E L  PO PU LA R.
Muy señor míe : Siéndome impost 
ble notificar a  tantísim as personas 
han tenido a bien pasar por esta su 
casa preguntando si quedaba Fraúit|a 
Australia que se había agotado, 
agradeceré tenga la bondad per metiid 
del periódico que tan dignamente 
rige, de poner en conocimiento que 
recibido nuevo surtido y que agjtadi^ 
ddo al favor que me dispensa d i 
blico, a pesar de la  subida que 
este artículo por las circunstancias ac» 
fuates seg u 'íé  coa los precios 
guos
Gracias anticipadas de ss q. sr í8 bt* 
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E s c fB lo s ié n
Nev( Yoík.—Una explosión, debida
a manó criminal, ha déstriaido la fábrica 
azucarera de Haven Muller, de Broon- 
kljrti, re'8'ultando un centenar de vícti­
mas.
T r a s l a d e s
Río Janeiro.—Don Luis, Souza, minis­
tro del Brñsil'en Buenos Aires, es tras­
ladado a Roma.
Don Pedro Toledo, ministro en Ro­
ma, pasa a Madrid.
El ministro de Madrid, es nombrado 
; para Buenos Aires.
 ̂ ' : P 0 P S ® s a r j e s
' Ginebra.— Anuncian ele Lugano la 
; Ifegjgtdtvde un funcionario, encargado 
de edinprár amplio Hótéi para una per­
sonalidad, que no creen sea el exrey 
Constantino.
. También se encuentra aquí aeíual- 
■ menté vonBulow. ■
P b o w ím g ím s
Madrid 15-1917.
\ S.©I&s'oiési
Valencia—Se ha selucionado lá huel­
ga de. fundidores de hierro.
. Confii©t®
Cariagena-^Los obreros íarapojCo en­
traron hoy al trabajo. .
; El arsenal está custodiado por fuer­
a s  de la guardia civil y de orden pú- 
hlióo. ' • ■
La Sociedad ha telegraSado diciendo 
qUé ptocurará acceder a' las mejoras 
pedidas.
Los obreros celebrarán esta noche un 
mitin.
l ^ © n i @ l B r a s  '
Cartagena,—Las fuerzas de la guar­
nición salieron esta mañana a realizar 
maniobras.
Golisión
Barceíona.— Anoche, al pasar algu­
nos mauristas por él Cífculo radical es- 
táble eido en la calle de Moneada, pro­
rrumpieron en gritos y silbidos.
Entre radicales y ráaurisías surgió 
lina colisión, sonando varios disparos.
No hubo desgracias; la policía practi­
có detenciones.
Torm^gitt©
Barcelona.-Dicen de Manresa, que 
en el^puebi© de Rajád^ll descargó una 
doí t̂ónta, acompañada de granizo, que 
j^iiyó las-cosechas.
^ íM p a de piedra alcanza un espesor 
|dé|jiince centímetros.
l-^áircélona.fc-El genera! Marina pasa- 
2fá rWisía, la próxima semana, cerca de 
porteada, a ios regimientos de Drago- 
üés dé Santiago y de Montesai
m M B M m
t Madrid 15-1917.
jLo i|M® d i c e  e l ^ P r e s i c i ^ n t e
V El señor Dato nos manifestó que 
js ta  mañana füé a palacio, para infor- 
iiá f al rey de los telegramas que diri- 
|j(én los diplomáticos.
Hablando del artículo de «El Libe- 
|íai»‘ en que se censura ai Gobierno, 
iiéclaró que él procura ser claro en to­
do, para que nadie resulte engañado.
( w c ie r to —«ñadió—que la? opinión 
iftí podido ver cómo en cinco días se 
|iá restablecido la tranquilidad.
%  Nada he de replicar, porque soy res- 
Ijpetuósó eba la crítica, en atención a 
|pie ayuda a gobernar, y quienes eso 
deben ser nuestros mejores ami-
Puedéñ, pués, criticarnos, a su sabor 
Jtoda vez que si la prensa no ejerciera 
Én alta funci6n> desertaría de su de- 
her.
No osaré afirmar que vivamos en la 
Arcadia, pero si puedo decir que las 
dbsás van mejorando.- 
Preguntado acerca de las manifesta- 
eipnes de García Prieto, y la coníradic- 
eión resultante éntre éste y Villanueva, 
adyifUó Dato que él insistía en sus de- 
^ejataciónes, ateniéndose a la rectitud de 
;)t|8 deniáa hombres públicos.
|i¡ R€quetí;dp'sobre el rumor de una in- 
phordiñáción eñ Bilbao, por negarse 
^  practlear un paseo militar ei reg - 
p en tq ’2ilp|ado en el cuartel de la Vic- 
pato que tal especie debe 
'ttégarse fotúndamente.
■ i Juzga preciso reducir la revolución a 
.^verdaderos términos, que consisten
é! apsia regeneración que todos 
jéS orgáhismós sienten. 
i ’í̂ La n îsión del Gobierno es realizar 
iews asphációiies por lá evolución, que 
éi el medio más opuesto a la revolu­
ción.
 ̂ Este deseo de reforma ha ganado a 
la mayqiía de Ja opinión pública, y el 
gobierno debe atender les anhelos del 
Ipaís, a lo que tienden los decretos de 
^acienda sobre ascenso, y los que sé 
l^reparán relativos a la ‘ judicatura y 
otros.
Los gobiernos no pueden sosíerner- 
se fepiendo en frente «na opinión hos­
til, y póf éllo büSCamós su apoyo.
Térmfpjó .anunciando que hasta el 
Miércoles "no habrá Consejo.
sitos^adqs los siguientes
Presidente del Consejo de Estado, 
señor duque de Mandas.
Fiscal del Tribunal de Cuentas, señor 
Seoane.
Vocal de la Comisión permanente 
del Consejo de Estado, señor Espada.
Director de Registros, señor Wais.
Idem de Prisiones, señor marqués de 
Frontera.
Fiseal del Supremo, señor Cañal.
Subsecretario de Gracia y Justicia, 
señor marqués de Grijalba.
Emi O o i s o s * o a ® i é n
Sánchez Guerra nos dijo que esta 
tardedrán a palacio los gobernadores 
de Alava, Almería Badajoz, Baleares, 
Cádiz, Castellón, Granada, Guadalaja- 
ra, Guipúzcoa, Málaga, Falencia, SevL 
lia, Toledo y Valencia, para ser presen­
tados al rey y marchar a posesionarse.
F o s o s i é B i
Se han posesionado de sus respecti­
vos cargos los señores Jorro, Bullón y 
conde de Peña Ramiro.
siomgsroiailioiiitos
Han sido firmados los nombramien­
tos que se relacionan.
Inspectores generales de enseñanza, 
los señores Fabié y Feurnié.
rnspéctor genérai de Artes e indus­
trias, el señor García Leaniz.
Presidente del Consejo de Instruc­
ción pública, el señor Bérgamin.
Presidente de la Comisión permanen­
te del Consejo do Instrucción, ei señor 
Gómez Vaquero.
P e t i c i ó n  d :
Una comisión de esíqdjaníes de los 
últimos cursos de Medicina ha peclido 
a Andrade que se respeten las oposicio­
nes para la provisión de cátedras ya- 
cantesg
El ministro prometió complacerles. 
lR a if tO ¥ jil¡d © d
La Directiva de la Asociación nacio­
nal de inspectores de enseñanza solici­
tó de Andrade lá inamoyilidad de los j  
funcionarios dei cuerpo. ,1
El ministro ofreció atender la solici- | 
íud, saliendo la comisión muy compla­
cida.
De F o m e n to
varios partidos, diiige a los represen­
tantes en Cortes.
Dicen que se viola la Constitución no 
dando a las Cortes las verdaderas fun­
ciones que tienen asignadas en todos 
los graves problemas que sorprenden 
al país..
Se anímela en el documento, que 
quienes ío suscriben están dispuestos 
a convocar a !os diputados para tratar 
de velar por los derechos que a k s  
Cortes atribuye el régimen.
Y añade: <íQueremos para la monar­
quía, el respeto, y para la fuerza arma­
da, justicia. .
Creemos que es en el parlamento 
donde se debe buscar la legitima reinte­
gración del ejercicio de lá soberanía. .
Si los que se llaman monárqui os 
constiíueionales, defensores del régi­
men parlamentario y campeones del 
poder civil no acuden ai llamamiehío, 
la culpa de lo que suceda será de ellos 
no siendo nosotros reSponsábles d éla 
muerte de Meco.
El documento está fechado hoy.
. A  B a r s e i o n a
británico, no ha dejado a los alemanes I después de permanecer once días sobre I que salga a la calle desde las nueve de 
tomar aliento y reconstituirse a lo largo | las aguas, sin alimentarse. | la noche hasta las cinco de la mañ aria.
Hoy se han firmado las siguientes 
disposiciones:
Nombrando, con ascenso en la esca­
la, inspector general presidente de sec­
ción del Consejo de Obras públicas, a 
don Rufo García Rendades.
Idem inspector general del cuerpo de 
ingenieros de caminos,a don José Alon­
so Zabala.
Idem jefe del citado cuerpo, a don 
Juan Esquidazu Icuela.
Idem ingeniero jefe, a don Julio Al­
calá Zamora.
IÍ© Ib!©  P r in a ©
El ministro de la Guerra recibió a los 
periodistas, diciéndoles que la tranqui­
lidad era completa, y la disciplina, ab­
soluta.
Yo—añadió—permaneceré en mi 
puesto irtiéntrás tenga salud, pues, los 
actuales, son moméníos ert que precisa 
sacrificarse por la patria y el ejército, 
sin que se pueda desertar del cumpli­
miento del deber.
Preguntado por las noticias que tu­
viera de Bilbao, respectó a lo ocurrido- 
con un regimiento,^ aseguró no haber- 
recibido el menor informe de ello.
El señor Villanueva marchó en el rá­
pido a Baroelóna.
L a s  iz@|yi©B*das
En el Congreso decía esta tarde La- 
mana que Melquíades Alvarez concu­
rrirá a la reunión que convoquen los 
parlameníarios republicano-soelalisías.
También Lerroux declaró que esti­
maba de su deber acudir al requeri­
miento de sus coirpañerps.
Preguntado si se facilitaría nota ofi­
ciosa de la reunión, contestó qtie nó lo 
creía prudente, por entender que én es­
tos momentos se deben adoptar acuer­
dos absolutamente secretos.
R o m a n s i t G S
y Ó a rc fs  P r ie to
Sábese que Romanones, conversan­
do con los periodistas sobre la cuestión 
de los liberales, manifestó qué nada po­
día decir, hasta hablar con García 
Prieto.
Hoy—añadió—quería haberme en­
trevistado con éí, pero me dijeron que 
se hallaba fuera de Madrid.
Loe lib e ra le s
Hablando «El Día» de !a actitud de 
los liberales dice que los exminístros y 
diputados que se señalan como disi­
dentes, no celebraron aún ninguna 
runión, pero sí parece verosmil que 
entre ellos hayan cambiado impresio­
nes, apreciando, de perfecto acuerdo, lá 
urgencia de que el partido liberal torne 
a ser instrumento eficaz de Gobierno, 
en vez de constituir un riesgo parala 
corona.
Creemos—añade— que son muchas 
las personas ilustres que coinciden en ; 
ese propósito de romper las ligaduras - 
que sujetan ai partido a una vieja y mála ¡ 
política. ;
Ei ploito §l§3es«oi
«Diario Universal» publica un suelto | 
en el que dice que con motivo de las ■ 
manifestaciones de Villanueva, se ha 
dado a entender que no continúa en el 
partido liberal, por consecuencia de la 
opinión que Romanones expusit ra al 
rey.
Esto—escribe—nos obligá a decir 
que Romanones aconsejó la continua­
ción de los liberales, si podíá ser, man­
teniéndose en la actitud acordada por
de la línea a que han sido rechazados.
Ahora los ingleses han conseguido, 
en üH'frente de unos tres kilómetros, 
hacerles retroceder al este de Messines 
y se han apoderado del pueblo de Ga- 
párd, en la csrrétera de Iprés a Warne- 
tón, a dos kilómetros al norte de esta 
localidad.
Los ingleses han hecho también al­
gún avance en las dos orillas del Sóu- 
chez.
En las líneas francesas se prolongó el 
duelo de' artillería, y los encuentros de 
infanteiia siguen, consistiendo en algu­
nas incursiones en ja s  trincheras ale­
manas.
Los inglesas han vuelto a atacar al 
sudeste de Messines y han ensanchado 
sus líneas otra vez.
Van rechazando a los alemanes so­
bre el ángulo que forma e lL y sy  el 
cana! de Lys al Iser, terreno desfavora­
ble, Í5ajo y pantanoso. .
Seguramente el general Armin debe­
rá replegarse hasta Comines,si no logra 
recobrar sus iíneas del arco de Messi- 
nessWyschoete.
Cañoneos en la región del molino de, 
Laffaux, en el monte de Cornillet, en la 
Butre du Mesnii, en la cota 304 y en 
Paroches. , ,
A esto se reduce lo que podemos de­
cir de la línea francesa del frente occi­
dental.
En la línea inglesa, acciones intermí- 
íéníes de ambas artillerías en Bélgica y 
en la región ds Crapnne.
bombardeo efectuado por los in­
gleses ha sido muy eficaz contra las 
organizaciones y las vías de comunica­
ción del enemigo.
"Las tropas británicas han efectuado 
además, con éxito, varios golpes de ma- 
nÜ áí este de Vergmer, á l noroeste de 
Neuve Chapelle.
Han rechazad p un ataque 
noroeste de Ríchebourg.
Fallecieron de hambre dos más.
Falta otra embarcación, en la que se 
refugiaron veinte y  un tripulantes, cre­
yéndose que habrán perecido.
Contra Alemania
En la Cámara de los Comunes, con­
testando a una pregunta, dijo Robert 
Cecii que los países que han roto rela­
ciones con Alemania> son los siguientes: 
Rusia, Francia, Bélgica, Portugal, Ingla­
terra, Servia, Montenegro, Japón, Italia, 
Rumania, Estados Unidos, Cuba, Cana­
dá, China, Brasil, Bolivia, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Liberia, Haití y 
Santo Domingo.
Las trece primeras, que luchan con­
tra Alemania, deben ser consideradas 
como aliadas.
Oficial
Hemos toma, o varias posiciones en 
Hilt, no obstante defenderlas ei enemi­
go encarnizadamente.
Hicimos 177 prisioneros, entre ellos 
tres oficiales, y nos apoderamos de dos 
ametralladoras.
Además ^derribamos un aeroplano 
alemán, y otros tres cayeron con ave­
rian
Todas nuestras máquinas regresaron 
indemnes.
R ep resalia
La represalia contra ciudades ale­
manas, en respuesta a los últimos ata­
ques aéreos del enemigo, está motivan­
do vivas discusiones en la prensa bri­
tánica.
Algunos periódicos publican mapas 
para demostrar que diversas poblacio­
nes alemanas pudieran ser bombardea­
das en un radio de doscientas millas, 
desde Nancy a Belfort.
Dimisión y nom bram iento
Noticias de Tient-Tsing participan 
} que el presidente aceptó la dimisión del 
alemán al I priíRer ministro, luego de negarse éste 
I a firmar el decreto de disolución de las
En el frente italiano el temporal e s - I
tofba las operaciones. | Para sustituirle se nombró al jefe de
Los rusos han bombardeado el pue- | la gendarmería de. Pekín, a cuyo cargo
blo de Nerischkl, que fué abandonado 
por el Estado Mayor enemigo.
El tiroteo y el cañoneo se generalizan 
en todo el frente.
Comunicado
Durante una parte de la noche con­
tinuó la lucha de artillería, de modo 
violento, en la región de Hurtebise y 
CraGiine. ' .
Las baterías enemigas del sur de J u - i  ^  
vincourt sostuvieron cortas acciones. 1 gj diputado Belíing 
Varios reconocimléníos contrarios | Cámara un incidente,
es trasladado el general Tokony Tsa. 
i Cañoneo
I Dicen de Douvres que se ha oido 
i  violento cañoneo, creyéndose que pro- 
I cede de la costa belga.
I Al por mayoi*
I Comunican de Washington, que el 
f  Consejo de defensa nacional ha acor- 
I dado construir cien mil aeroplanos.
Inoldenfe
provocó en ja  
con motivo de
solicitar del Gobierno una declaraciónfueron cogidos bajo nuestro fuego, sin
que pudieran abordar nuestras Jineas | sobre represalias contra los raids ae- 
de la Gota 304 y Bosque de Cheva- | reos alemanes.
I Bonard Law rehuyó la cuestión, y en- 
f tonces Balliíig atacó directamente al
ÍQ
Terminó pidiendo el concurso de la I el Consejo de ministros, ya que el Go-
prensa y de la opinión para cóiitríbuir 
a la obra de la tranquilidad pública.
E n  P á l á ó i é
Esta tarde recibió el rey a los gober- 
nadoresy haciendo Sánchez Guerra la 
presentación.
' Ei primero dé los recibidos fué Cal­
derón, y el segundo, MattoSv
Este último marchó,; ipót la tarde a 
Barcelona.
Don Alfonso conversó con todos los 
gobernadores.
En lo Pe^esidDiioia
El señor Dato estuvo en la Presiden­
cia, donde le visitó Andrade, celebran-í 
do larga conferencia.
S e n sib le  a c c id e n te
En el aeródromo de Cuatro Vientos 
elevóse hoy el capitán de ingenieros 
señor Jiménez Milla, para realizar prue­
bas de altura, y cuando comenzó a des­
cender, víóse que el aparato se ineíiaa- 
ba y despedía al aviador, cayendo la 
máquina veríícaíméníe.
El infortunado capitán resultó muer­
to, apareciendo horríblementé mutilado.
Los restos se trasladaron ál Hospital 
de Carabanchel, para eníerraríos en el 
mausoleo de las víctimas de la avia­
ción.
La desgracia impresionó hondamente 
a los jefes y oficiaics que habían acudi­
do a presenciar el vuelo.
Hace tiempo que el señor Jiménez 
Milla, a causa de otro accidente, se 
fracturó una pierna.
^ 5 « a ¥ @ d « d  '
bierno liberal no podía hacer otra cosa.
En lo que se refiere a la política in- 
ternacióna!, la opinión del conde la  
expuso en ei mensaje que publicara al 
salir dél Gobierno.  ̂ . s,. .
" ' Doto cáilDi
El señor Dato se niéga a hablar del 
litigio de los liberales, ateniéndose a 
cuanto manifestara estos últimos días- 
Yo—dice-í-no apetecí el poder; y 
además, quiero un partido liberal, unido 
j  fuerte, al servició de la nación y de la 
monarquía.  ̂ ^ '
Añadió qun debía mostrarse muy sa­
tisfecho con motivo de irse orillando 
todas las dificultades surgidas por los 
eoí flictos pendientes, y ello es causa de 
que reciba muchas feíicitaeiónes. '
D o l e »  ú b ; ,
Encuéntrase gravesnente enfermo el 
presidente del Tribunal Supremo, se­
ñor Aldecoa.
Esta tarde el general Wéyier visitó a 
Cobiá celebrando larga conferencia, 
a la que se atribuye importancia;
«El Día» publica el manifiesto que. un 
grupo de diputados, peitenecienfes a
Francos . . . . .
' Cibrao . . . . .
interior. . . . . . .
Amcrtizable 5 por 100
» 4 por 10^
Banco H. Amerícanq 
» de España . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.;
» Órdihárias . 

















En el resto del frente, la noche se 
deslizó en caima.
Sesión ffnpopfanjte
■ La prensa conviene en que la sesión 
dé ayer figurará como una de las más 
importantes de la jomada parlainenta- 
tia, por mostrarse decididos los aliados 
a continuar la guerra hasta la victoria 
final.
- D s  R o s s i o -
Modificación
5 Asegúrase que Boselii hará pública 
níañana, la modificación ministerial.
Algún periódico apunta que se crea­
rán díveráós organismos, entre ellos 
uita comisión técnica para las necésidá- 
déS qué han de surgir después dé la 
guerra.
O s  Z o f 'ic B i
La abdicación
La noticia de la abdicación del rey 
Cóhsíantittó la  publicó ayer la prensa 
alemana, motivando impresiones y co- 
méníarios)'
Algunos consideran el suceso como 
un fracaso4e lá diplomacia alemana.
;'En los centros berlineses se afirma 
qué la póíitica dé láá poten cías centrales 
y sobre |odo Bulgaria, dependerá del 
curso de los acontecimientos, y espe­
cialmente la actitud déln'éy .Alejandro, 
cúyó perisamíehíG intimo es désconoci- 
do para Ja  prensa germána.
r . De W ash in g to n
Unión interpurlam entaida
En el banquete que sé le ofrociera a 
Mr.' Tardien, preconizó éste la unión 
iñter^rlámeiitáriá franco-ánglo-italo- 
americana, pará fortificar la unión pfi- 
ciál dé los aliados. ;
Los periódicos' comentan favorable­
mente estas ÜesIaracíGnes, que asegu­
ran la  fidelidad 4e ios riísQs hacia los 
aliados.
Gobierno, siendo expulsado déla cá­
mara. .
Mitin
Ei alcalde ha organizado un mitin 
para el Domingo, en el cual se pedirá 




Uh biplano,tripulado por dos pilotos, 
aterrizó cerca dé Hazel.
Do P ilá n
Roffusraos a u stría co s
Según informaciones particulares re­
cibidas de Lugano, se ha advertido a 
retaguardia del frente austríaco un im­
portante movimiento de tropas que, 
sacadas del frente ruso, se encaminan 
hacia ei Isonzo.
Do PotrogB*ado
M anifestación de heridos
Los heridos y enfermos cuidados en 
los numerosos hospitales de Petrogra- 
do han organizado una gran manifestar 
ción.
Recorrieron las calles precldidos de 
banderas con inscripciones invitando a 
la ofensiva a sus camaradas válidos.
Seguían ai cortejo varios automóviles 
en los que iban mutilados de la guerra.
La manifestación obtuvo un gran 
éxito y produjo honda impresión en el 
veemeiarío de la capital.
C osacos
Los periódicos anuncian la llegada 
de varios millares d,e cosacos, encarga­
dos de poner orden en la capital y res­
tablecer la disciplina en todos ios orga- 
ni3mo.s oficiales.
D a  D o r n a
Venta de periódicos en Alensanla
El canciller imperial há publicado
288,50*000 00t i ,25 26,00 72,5000,00 , . .  . ,*^**®^5*® á uná orden, prohibiendo, a partir deí diaAmérica ha hecho a Inglaterra un i 5- ._____
iD oliZ O G ién
232,08233,00 |
Del amoríizable del nueva empréstiío 




Aunque ha suspendido momentánea­
mente su amplia ofensiva el ejército
nuevo áiiücipo de 25 millones de fran­
cos!, ’ "
Gon el presente, ascienden los anti­
cipos hechoá a ia suma de dos mil ml- 
í iones. '
Revisión
Dícese que los funcionarios civiles 
menores de 35 áños pasarán en breve 
la reyista médica, a fin de determinar sí 
pueden ser ^considerados apios para el 
sérvicio militar.
L as yfót|m as de los submarlKOs
Los nátííi&os del buque inglés «Ke- 
ribá» cuetóillque el submarino hun­
dió al bario, sin aviso, a 250 millas de 
la co sta .,,
Lq éxplósión del torpedo destrozó 
un^chaltípa.tíjjíulantes fueron recogidos
I 15 del actuaí, la venta pública de los
periódicos.
Todo squeí que quiere leer un perió- 
^dico tendrá que suheribirse a él, a lo 
menos por un mes.
Las iñfraccionas de esta orden serán 
castigadas con una multa de 20.000 
francos, y pena de prisión hasta seis 
meses.
I Las contravenciones de esta orden 
serán castigadas con multas de 3ü0 
marcos o con tres semanas de prisión.
D@ Desef-Yor'k'
De Ds^useloo
P rocedlm ientós alem anes
A pesar de la estrecha vigilancia ejer­
cida por las autoridades alemanas, día- \ 
riamente se registran numerosas eva- I 
sibnes de jóvenes belgas, deseosos áe I 
ir a sérvii a las órdenes del rey Alberto. | 
El gobernador militar de Limburgo \ 
por consecuencia de sucesos ocurrí- \ 
dos en Hasselt, ha ordenado la clausura [ 
de las fondas, cafés y establecimientos \ públicos y ha prohibido al vecindario |
Efectivos dei ps*sniei» ejé;> 
am erican o
Según una información publicad? 
el «Public Ledger», los efectivo:: 
primer ejército americano serán.
Diez y seis divisiones de infante ín, 
cada una de las cuales tendrá 915 : ii- 
ciales y 23.243 soldados; 16 hosphaies 
divisionarios, con 24 oficiales y 222 sol-, 
dados; 64 enfermerías de campaña, cu> os 
efectivos están aún sin determina'-; dos 
divisiones de caballería, cada una de 
las cuales se compondrá de 607 oficia­
les, y 16.021 soldados.
Dos hospitales divisionarios caJS 
uno de los cuales tendrá 24 oficiales y 
238 soldados; 6 enfermerías de cüiU- 
pañá, cuyos oficiales no están nomur:.- 
dos; servicio de sanidad, 288 oficuiás 
y 100 soldados; artillería de eosta. 68 
oficiales y 20.000 soldados; 16 brig^ .tas 
de artillería de campaña, contando ca­
da una 48 oficiales y  1,319 soldados;
8 escuadrillas de aviación, con 10 cíi- 
ciales y 154 soldados.
Ocho compañías de aviadores, cc-a 
19 oficiales y 154 soldados; 10 hospi :a- 
les de campaña, con 6 oficíales y 175 
soldados; 10 compañías de camilleros, 
con 5 oficiales y 15§ soldados; 22 hor­
nos de campaña, con un oficial y 69 
soldados, 6 batallones de telefonistas, 
con 10 oficíales y 215 soldados; 6 tre­
nes de municiones, con 4  oficiales y 
852 soldados; 6 trenes de aprovisiona­
miento con 6 oficiales y 126 soldados.
Para la instrucción y ei alistamiento 
de ios reclutas se tomarán 150.C00 
hombres de la guardia nacional y del 
ejército regular.
D e  A t e e ia íg
Nofifi^á-..6 ó»
El ministro de Francia notifico a 
Zaimis que después de la guerra, los 
aliados restablecerán el orden, anua-- 
ciando que el rey Constantino podrá 
volver a ocupar ei trono, si asilo  de- 
sea el pueblo.
Nopmaitddó y desembas'rjo 
La tranquilidad es completa, presta- * 
tando Jas calles su aspecto normal.
En el istmo de Corinto desembarca- " 





Londres.—Hoy por la tarde h os 
atacado al sureste de Messines y ,b 
orillas del canal de Iprés,donde la r . . 
tencia enemiga fué vencida rápida­
mente.
Hicimos 150 prisioneros y nos i 
deramos de un obús y 7 ametraüad ,
La presión eonstante de nue..ia5 
tropas nos ha permitido asegurar la po­
sesión de la primera línea alemana, en­
tre Lys y Warnawe.
Hemos avanzado nuestras líneas de 
500 a 1.000 metros, en un frente de 11 
kilómetros.
D o m u n i o a á ©
París.—La jornada se deslizó t - 1-  
quila, excepto en Hurtebise y Crao.uVe, 
donde ambas artiücríis continuarun 
mostrándose activísimas.
D e s é r á e f i 's s
Coruña.—Esta tarde se celebró e-: -J- 
tin anticlerical, sin incidentes.
A la salida pretendióse organizar una 
manifestación, para la  que había dene­
gado permiso la autoridad,teniendo que 
intervenir la fuerza pública.
Los manifestantes marcharon por va­
rias calles cercanas,pero se volvieron a 
reunir y apedrearon el Círculo católico, 
y de nuevo acudieron los guardias de 
Seguridad y dieron una carga, resultan­
do vari s heridos.
Se ha celebrado la proessión de! Sa­
grado Corazón, sin incidentes.
Se habían tomado grandes precau­
ciones.
Al terminar, nuevos grupos gritaren 
ante el periódico católico «Ideal 
go», repiíiénd0c.e las cargas, de las que 
también resultaron algunos lesiona tos.
Entre los heridos figura el concejal 
republicano señor Casares Quiroga, que 
se hallaba entre los manifestantes.
L A  A LE Q iSm
BESTADBANT Y TIENDA DE VI? OS
—. BE___
Marías Dareia S8a —
Bervioiq por stibíortoB y a Ir lista.
Preeio ccaveucionsl para e! eervitslo & t» >rai' 
isilío. SspeeMiSad eü'TmoTle los Miíríba d® 
dóa Alejandra Moreno, de Lacena.
j L ñ  ^ L E S B I A
Censo republi£a>'!í)
Acordada por ía Comisión rec- p ni-
zadora del Partido Rapubricant- 
la formación de un censo, para 
tar las inscripciones de ios cori 
narios, han quedado abiertas d 
día 5 de Mayo pasado, las oñeñ 
los centros siguientes:
Círculo Repubiieano.—Centro Fede­
ra l.—Juventud República níi.—Centro 
Republicano dél Palo. —Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.~ Centro 
Republicano obrero, Carrera de ('?apu- 





de Mármoles, num< 92.—  ̂ eniiro ! 
blicano, cálle de San Pedro, núi 
y 12i—Centro Republicano, cal’? 
Hoz, 18 (Barrio de Hueiin), }  K 






Plum a y  Espada
Concuaso
Se anuncia concurso para cubrir una va­
cante de primer teniente ayudanta de profe­
sor, en la primera sefcción de la Escpela C?en- 
tral de Tiro. '
Comisión
Ha marchado a Badajoz, en el déserapeñp 
de una comisión del servicio, el primer te­
niente de la Oomandancía de la guardia civil 
de esta provincia, don Francisco Villalón 
Girón. !
P&ifmiso
En este concepto y procedente de Ceuta, 
ha llegado a esta plaza, el oficial primero de 
Intendencia, don Angel López yicepclo :,
L !ceR cla§
Para esta capital y otros puntos, se les há 
concedido dos meses de licencia por asuntos 
proniosj al capiión y primer teniente del re­
gimiento infantería de la Reiha. jjÓB Salvador 
Lucino Cobos y don Joaquín de gilva Rivera.
L icen cia  do «isa fie 
Por la Capitanía Cleneral de estp , Región 
se tes,ha concedido licencia de uso de armas 
a los guardias civiles retirados, Eugenio Ruiz 
Padilla, José Ortega López y Salvador E.s- 
qiiina Pareja,
Citación
Para asunto que le interesa depe presen­
tarse con urgencia en la Secretaría del .üp- 
bierno Militar de ésta Plaza, el licehciádo dél 
ejército, Bibiano Martínez Avila.
IRlevista de edlficlas 
Pon el fin de püsar la revista semestral a 
los edificios miUtares de Antequera, ayer 
marcharon a aquelia ciudad el capitán <1? in­
genieros, don Francisco Martínez Maidonado, 
el oficial primero de Intendéncia. clon Éduat- 
do Cirtívez Jiménez y el de Intervénciódi don 
Blas Power del Kosarjo.
í En él expresó déla raañána llegaron de Ma- 
drí(f, don Manuel Alvarez Ñet y don Carlos 
Herrera, , .
De Puente Geni!, don José Valle Peláez
De Alora, don Pedro Vila y don Félix Ru­
bio.
§  . ■
Realizando su viaje de boda,se encuentran 
en Málaga, procedentes de Sevilla, el pippie- 
tarlo don José Linare-s y su liella esposa doña 
Pilar García Máldonado.
Para celebrar la festividad de San Juan, se 
verificará en la eíégante sociedad.« í ennis 
Club, qná agradable velada.
§
En la parroquia de la Merced se ha celebra­
do ik boda de ja bella señorita Cohsuétó Ca- 
sieíle  ̂Mesa, con nuestro estimado amigo don 
'Manuel Atepeja Molina
Fuerqn apadrinados por don Juan Casie- 
lles, padre de la desposada y .doña Rafaela 
Molina, madre del contrayente.
L’̂ j's’ nuevos esposos, a quienes deseamos 
muchas felicidades, marcharon a SeyiHg ep 
viaje de Rojlp.
§
En unión de su bella hermana Victoria, ha 
marchado a Lanjarón,nuestro apreciable ami­
go don José Baca Aguilera,
De la Pfpviíi€ia
ReclatEAlo por la autoridad ju ilc ia l 
■fué detenido en Vé-iez Málaga el veci 
RO Enrique López Torres.
D¿1 cor tijo  ram ado 'Machuea», si 
en térjhlno de Aqteqnera, han 
desaip^recídó üaá yegua y iu ua muía 
dé la propiedad del yeciáo don Joa  
qufn R ojas Avi’é?.
S í practican gestiones para avsrl 
guar el pai a le ro  de dichos sethovíen 
tes. .
En Gampaaillás fué preso el gitano 
Mariano C>4r,mopa Campos, quien en 
unión de otro caáí liamádo Antppio 
Cortés Jim énez, h u rtó . ua c c id o a  
.Aptopip Agnllar: Ramo?.
Les áútórc;^ dél hecho, una vez re a ­
lizado, dieron mufttteAl acim alj tiran­
do los despojos y trayéndose Cortés 
el cerdo a Mátsga, con objeto de ven­
derlo, y de su producto ^tatregarle a 
Carmena dlfz pesjftlus. .
Se hacen gestiones para capturar a 
los dps gltapcs.
El interés por conocer quién ©s la 
máscara,va en aument 
■ ' El.programa dp hpy es may selecto.
Anocho representó Donnini la pre­
ciosa comeclia «A los toros» alcanzando 
dicho/artista un grandioso éxito.
--Jiáta; noche sp celebra la fiesta artís-? 
tica organizada en su honor poniendo 
en escena la prooiosa comedia «Al pie de 
tu yentans» y por primera y última 
vez la exhibición de uagrandiGtso apa­
rato de ventriloquia que hade llamar 
la atención; «Donnini y su familia>>.
Mañana, d«spedida de tan apláudidó 
artista.
En las seooipnps :que darî  coa rqptivo 
dp spr Domingo, hará las transforma­
ciones a la yiata del público.
del buque srfp ter.Jió  fcacoíuUdcs a 
tres mdiviáuüs y dispuso el i eterno 
del barco a M áaga, pata dejatlos 
aquí.
Fueron presos y condreides per un 
com í amaestre del pueito a a preven 
ción de la Aduana.
E l «Amaliatf zarpó de tu ero .
Cipriara Rivá Mora, padres del soldado Ma-. 
riano, 182‘50 pesetas.
Doña Eusebia González Pérez, viuda úel 
primer teniente don Juan Livéira Eernánd¿, 
470 pesetas. ■
L a aSmlnlst? ación de ConUribueio 
nes de esta pravíncía ba cnyíado ur¡a 
circular a los ayuptamieqtos |eferpn 
te a lá rencvaclón de las juntas prc? 
vindalee, para la d as fi:acióa de les 
repatinfilenios
El Director general de Aduanas comunica 
al señor delegado de Hacienda, haber sido- 
nombrado auxiliar vista de Aduana de ésta 
capital, don Antonio Reyes Romero, que era 
de igual eprgo en la Aduana de Nerja.
ü ® T n s  H E  m ñ u m A
Es probable que el levante se acentúe y 
que sp extienda a las costas de Cádiz.
Su&Bsom ló sa la s
Ha venido de San Férnando, en comisión de 
servicio, el capitán deinfantpría de Marina, 
don José Palomino de León.
M iiéim is& M
Ha sido destinado a e.sta Aduana, el oficial 
Vista, don Antonio Reyes, páfíicular amigo 
nuestro.
§
Después de pasar una larga temporada en 
el campo, ha regresado a Máiagp el reputado 
facultativo y querido amigo ruiest-ro, don An­
tonio Argamaailla Liceras.
C&usa poe* a se s in a to . — V ereillctp
de eulpahIHdad
Ayer terminaron las sesionas de| juicio 
oral en causa contra Rqsaíia Román España, 
por muerte de su amanté Salvador España 
Mertín, hecho ocurrido en el pueblo de Cue­
vas del Becerro.
Después del resúmen presidencial, los ju­
rados emitieron veredicto de culpabilidad, 
estimando la existencia de un delito dé ase­
sinato con la faténuante de haber obrado én 
vindicación de una ofensa grave
Abierto el juicio de derecho, la Sala impu­
so a la procesada la pena de reclusión per- 
péíua, de conformidad con la petición fiscal.
Pop una brom a
Ante la sala segunda compareció ayer Mi­
guel Tinoco Hurtado, procesadojpor lesiones 
inferidas al joven Francisco Martin Olmedo.
En lugar próximo a los talleres de esta re­
dacción, disputaban ambos individuos, la rria- 
ñana del 22 de Octubre de 1908, y los ánimos 
se acaloreron tanto, que concluyó el proce­
sado por dar fuerte empujón a su contrin­
cante, causándole, a co..secue!ida del tran- 
matismo, una hernia que curó a los 30 días sin 
deformidad ni impedlmentó.
Practicada la prueba, cohio se’demotraae 
que Tinoco, al empujar a Martin, sólo trató 
de quUáisele de encima, oin el propósito de 
causar un mal de tanta gravedad, el íiscal 
retiró la ac>;sadón que provisionalmente sos­
tuviera, dictando la /Sala sentencia absolu­
toria,
Hey seúálam Jen tos
Riiéslrp estimado amigo don Manuel López 
oficial de Sala de esta Audiencia, pasa una 
tempóráda én el cámpo,en unión de su distin­
guida fámilia-.
Vinieron ayer de Melilla realizando su via­
je de bodas, el capitán de infantería, don Ra­
miro Martínez yihegri y sq bella esposa ^Pña 
María Rábaidón eIrsuraun. / s -
Ha ílégado a Torre del Mar, con objeto de 
permanecer una temporada, lá distinguida y 
bfUí̂ lojp, ŝ pfjQritq Garlen Bernabeu, herma­
na dé fiuestro querido amigo don Vicente, 
jefe de Ti^égrafps de aquélla localidad.
Con objeto dé pasar una temporada con 
sus lujos don Áhtónlo Hermoso y señora, ha 
marchado a Gomares, la señora doña Dolores 
Sánchéz Alcoba, viuda de Ramos.
AVpaso del tréa ¿din 2 de la linéa 
de BobadiUa a A 'geciras, ¿8 arre.jó á 
la vía el yécign de A gatocín F ran d s - 
co Corbáclía Ci^lverite, d« 18 añés y 
habltaote en el cortijo «Ludaiit», d¿l 
término de J-m cj a de Libar. •
E l infeliz quedó completa mente 
d«stfo?ado, puírs el raaqulohta no se 
■d|ó pueqta de jo  tc u a íd o  hasta 
después de habrr recoirldo uacs 100 
metros.
Lps padres <le la v f tiitis, FrandSeo 
C órba.hó y G /zóara Caiyenté, maní 
festaron qoe su hijo ertuvo aim rzau 
d? con e ik s , muy tf Enqnllo, sin que 
notaran nada fenormu', y que se e n te - 
raron dg la desgrad» p«lí unqs vedi,os.
Añadieron que vení a übáervaudo 
en £U bíjq  actos de ó mencia, hasta 
^i eytremb dd? t Rand se le dfjtía a l- 
g o s é  m atch aba dé la casa j í  a lo  a 
vivir con ¿u  abuela.
E l  juzgado se persor ó ep el lugar de 
la pcürréncia, ordenando t i  levanta 
miento del cadáver y su traslado al 
depósito j  dicta».
Praneiseo RIvqro Berrocal que presta 
servicio en el café «La Vinícola», refi­
rió ayer en la Jefatura de Vigilancia, 
que la noche anterior cuando so dirigía 
a su domioiíio, calle de Bizarro número 
4, faó sorprendido por sú padre político 
Manuel Izquierdo Doblas, que tenía en 
las manos una escopeta. '
Opn este a.rtna dijo que iba a matarlo 
no pasando del dicho al hecho por que 
pud o arrebatarle la escopeta.
A las trece del día de ayer, el suegro 
de Prancis JO líegí a «La Vinícola» in- 
qujtandp a BU yerno.
Detenido el Manuel Izquierdo, que 
por lo visto no debe tener la cabeza 
muy firme, aseguró en la Jefatura que 
en cuanto ílegaiu aeu casa iba a suici­
darse con una escopeta.
^  le ocupó una nayaja. ,
Ha sido expedido su pase a la reserva, 
al licenciado de la Armada, José Rubio Flo­
res,
Se han facilitado libretas marítimas pa­
ra navegar, a los incriptos, Manuel Pujol Tor 
tres y Clemente Cabello Martín.
Por la subsecretaría del ministerio 4e Ha­
cienda, ha sido concedida la excedencia al 
inpector general de alcoholes de la Aduana 
de San Pedro Alcántara, don Francisco Fran­
cos Alberdi. ' ’
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en lá Tesorería de Hacienda la suma 
de 17.091'51 pesetas.
s ^ M E m m k m E B
Van a hacer un embargo a un pobre señor, 
manco dq los dos brazos,
—Firme usted aquí—dicé el escribano.
' —¿No vé usted que no puedo?
—Pues bien; haga usted una cruz.
' .A .' ’ '
( H S T R U e e l Ó l l  P Ú B L I C A
Don Diego Giniánez, don Rafael Montalvo, 
don Ráféel Garmbna, doña Gecillá Santos y 
doña Cristina Pérez, solicitan su inclusión 
en las listas de interinos.
En esta Sección Administrativa se ha red- 
bidó ef expediente de declaración de lierede- 
ros, incoado por don Antonio Gómez, viudo 
de doña Dolores Soto, maestra que fué de 
Villanueva de Algáidas, solicitando ios ha­
beres devengados por dicha señora durante 
23 días del meá de Mayo último.
—¿Por qué ha venido usted a establecerse 
en Madrid? lAbapdonar un lugar de airea tan 
puros!
—Si señor, muy puros. Si hubiese pedida 
mantenerme del airej no me hubiera movido 
del pueblo ni a tres tirones.
A y u n ia m lo u io  #
IteoaujiaoIAn d9| arbiinip da eap n f •
Día 15- de Junio de 1?17
Peaeías,
T a p iro s y  o ln eé
Novedades
Gomó tomamos anunciado, esta no­
che debutará en esto hermoso salén- 
teatrOi la notable compañía cómico-
Í dramática d© Antonia Arévaló, con la obra italiana, según tonomos entendido,
Ayer íaeron detenidos los tomadores 
JU'<n Martín Lnquo (a) «Machaco», 
Antonio García Sánchez (a.) « Antoñue- 
lo», Manuel Torres Lqrca (a) «Veleñó>> 
y Josó López (a) «Chato».
Se ha posesionado de su destino, terminada 
la licencia que disfrutaba, la maestra de la 
escuela de esta capUál, «Santa Genoveva», 
doña María del Carmen Marfil.
Noticias de la noche
imnnwyjH'
s p e i r r . v E L O  m A l a s a
Procedente de Granada y de paso para Me- 
lilla, se encuentra en Málaga el ilustrado re­
dactor ds la «Gaceta de Malilla», don Tomás 
-Segado Garaez.
También ha venido de la ciudad déla Al- 
hambra el arquitecto, don Rafael Santa Gruz 
delaOasa. .
El estudioso joven doúManuel Simó Pérez, 
hijo del conoéido industrial don Goñzalo Si­
mó, ha obtenido en ios exámenes de las asig­
naturas del primer año del bachillerato, veri­
ficados en elGolegío de El Palo, calificacio­
nes de un notable y dos sobresalientes, con 
matrícula de honor.
Felicitámos al aprovechado joven.
Domingo 17 de Jiini'o de 19-17. .
Excursión mímero'39, a 'J orre del Mar, 
Recorrido total; 60 kilómetros.
Punto de retiníón: Victoria 66.
Hora de salida; Á la? doep de la noche del 
Sábado.
Llegada a Málaga: Alas nueve dé la’nibña- 
na del Domingo. . r
El Jefederuta, SiyTQ Í UADRQS. :
Kea! Conservatorip de Miisiea l a r í a  
' C ristina
T-os,exámenes de ens-eñanza no. ofi- 
.cia=, tetichán litiiaf en este Centro el 
día 22 del corriente, a la 1 de la tarde. 
. La inscripción de rnatrícuía conti­
núa abierta en la SeGrétaría hasta, el 
día 20 inclusive, siendo las horas de 
despacho de ó a 8 cíe la- tarde.
M álaga 14 de Jurio de 1917. r  E l Se­
cretario, Gustavo Jim énez,
Ert la parroquia del Sagrario se ha' verifi­
cado la boda de la bella señorita Josefa 
Arroyo Moreno, coq §1 8preci§ble jpven don 
Felipe/nartin Moreno.
Apadrinaron la unión don Sebastián Pérez 
Sbuvírón y su esposa, doña Carmen Montaut, 
actuando de teatígoq don Félix Pérez Son vi­
rón, don José Hjdalgó Ejpíldóra y don Ra­
fael Bryan
El miévo matrimónioj a! que deseamos mu­
chas felicidades, sálió ayer para Sevilla.
Lá madrugada anterior y a consecuencia 
del accidente que sufriera la noche del 7 del 
actual .fálléfció nuestro respetebíe atnigp, don 
Guillermo García Luqué, antiguó y ' ptóbo 
emplead» del Ayuntamiento.
Atesoraba el finado muy bella.s cualidades 
que le granjearon generales simpatías.
Testitnóhiamos a sú viuda e hijo don Alfré-; 
do García, estimado aníigo nuestro, iq expre­
sión de nues'rp condolencia, por tan irrapa- 
raole desgraciá.
«La Obiqtiilla»» arreglada a ia escena 
española por los señores Alvertí y R-)<? 
sales.
Los prestigios de la admirable ingé- 
nna que figüira a la cabeza de la compa­
ñía nos relevan de todo onopmip antici­
pado, ya que, aquí en Málaga há obte­
nido los triunfos más señalados, quizás, 
de su carrera artística, j^cciénte está 
aún la interpretación que s la
oreaoíóü galdosiana en «Marianela», 
oonsagrando definitivamente su repu­
tación escónica.
Piguran además en el elenco, artistas 
tan discretos, tan queridos, oogio Isabel 
Espada, Concha Nieóiás, Rdaeía Mon- 
toya, del beílo sexo y aotorr s tan entu­
siastas y de tan excelente educación 
teatral, coino José Navas, José Mortó- 
iauo, Adolfo B en edito y otros, aplaudi­
dos ya en está capital.
Ei espacioso salón ha sufrido reíbr- 
mas importantes, presentando ua as­
pecto simpático y disfrutándose en él 
de agmdable temperatura.
Ija obra que se estrena esta noche al­
canzó un gran éxito en Madrid, al decir 
dq la prensa.
Todó hace suponer que la temporada- 
■ será fructífera en éx'tos y  6j¿ .pesetas. 
Pasouslini
Los episodios 9 y 10 de la eolosal 
cinta «i-a máaoafá dó los dientes bian» 
qbs», alcanzarón ayer éxito extraordi­
nario.
L a corrida que se ha de c« l^ ra j- el 
PcrpípgQ 24, fí^t.vldad de S"án Juan, 
eíí liue&tro circo tanrino, promete ser 
una de las fiestas más agradables co- 
npcldai^, pues no sólo se podiá adtnl- 
rar el trabajo  de les ap$ vaílentes no­
villeros que en e la teman parte, -síao 
que, debido al a ipieate de ser dedica 
da a la s  señoras y poder pntrar estas 
gratis, prcdeminái á el elemento {eine- 
BÍno,el que dat á un carácter expléndi 
do y un aUdenie grandísimo al cspec 
tácttlo.
Se cree que la eorrida set á presidida 
por d'i-.Lfignldas sefiorita? de esta loca- 
íidad, las cuales contribuí! áa a realzar 
ffiás’la fi s a.
En virtud de la última corrida de escala|, 
han sido ascendidos a 1.650. pesetas, la maes­
tra de Melilla. doña Encarnación Mier, y el 
maestro de Alprái don José Postigo.
A 1.500 pesétas.ios maestros dé Marbélla, 
don FrandscóRódríguez y doña Carmen Fer­
nández.
Matadero....................
>> del Palo. •
» de Churriana. 
' - de Teátinosv






Ha sido nembrado inspector jefe de 
la S íX  » reglón de Cor reos,ctn reside j  
clft en Vift aga, don Berjatnío Díaz R e­
caman.
A Melilla hen sido áestíaado.s el ( fi 
olal tercero, dtn Enr que Gonséiez 
Af̂ acil V «I cfijal «uarto don Eduardo 
Amor F.jsifias, ^
La Sección Administrativa solicita de Ips 
maestros ascendidos últimamente a LOOQ pé?- 
setas, certificación de nacíraieíitó y dos ho­
jas de servicios, para poder ser incluidos en 
el escalafón general.
Churriana. . .
Cártama.. . . . .
Suárez, . . . . ,
Morales. . . . . .
Levante. . . . . -
Capuchinos . . .  . 
Ferrocarril. . . .
Zamarrilla. .
Palo. . . . . . .
Aduana. , . . .
Muelle. . . .  . .















O el«g aeién  de H aeieiid e
Por diferentés conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 57.1i7‘25pe- 
letas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 694-7@ pesetas, e j ‘depp- 
sitario pagador dé Hacienda, da esta Gapiml, 
por las retenciones hechas a los haberes de 
diferentes individuos de clases pasivas.
- Por la Adminístraieión de Contribuciones v 
.han sido aprobados para el afio actual, [os 
Repartos de las riquezas de rústica y ujrbana, 
de los puebióg de Humilladero, Igualejá y 
Genalgúasif.
Estado demostrativo de las rases lacriflca- 
das en el día Í4 de Juníp, su peso en canul y 
derechos por todos «conceptos;
21 vacunos y 4 terneras, peso 3.10375 ki« 
lógramos, pesetas 31G‘37,
93 lanar y cabrío, 83875 kilógramos, pese­
tas
29 cerdos, peso 2 248'50 kilógramos, pese­
tas 224*85.
Carnes frescas, 00*00 kilógramos, OO'OO 
pesetas.
22 pieles a 0*'Q0 una, 12 50 pesetas.
Total de peso, 6.191 00 kilógramos.
Tptgl de «deudo, 58127 pesetas.
E s p o a l á B u l o f
Hau .liido declarados fiicutscg en et 
primer grado de apíemlo los deudo 
res a ia H adeuda, por e copeep o de 
cuota industrial eol rf.spondicnlc al íér 
mino de Máíag».
El ingeniero jefe de montes, comunica ai 
señor delegado de Hacienda, haber sido 
gpfpljada y adjudicada la subasta de apro- 
vechámientp de pastos del monte denomina­
do «Pinar», ae lov prQpÍPf 4®! pueblo de 
Córapeta, a favor de don Sebastián Gerezg 
Rüiz-
Por real orden del mlíiisjerio de Ha 
efenáa han sido dcssslimadas las ios 
t-iíictas presentadas para qu« se ixsp  
tuara áel cobró del impuesto sobre 
Consumo Interior ds la cerveza, )a na 
cional o extranjerií qu«ge Ipiportara 
pones paertos d? Canarias.
El vapor «Amalla» que había zarpa­
do a las seis d® á tai de vplyíó al 
púifto sobre las siete y mediad eáüsftu? 
ú ) su ariibadA gran Sorpresa entre la 
gente de már.
La vuelta obedecía a que el capitán
Fojr eJ ministerio de la Guerra han sido 
concedidos ios s|¿MÍpptes retiros:
Don Manuel ííluevedo García Lacasa, te­
niente coronel de Infantería, 487*50 péseías, 
José Gallego Molina, guardia civil, 38*02 
pegeijua,
Juan Giménez García, carabinero, 38*02 
pesetas.
Don Santos Rivera Domínguez, sargepfq 
de carabineiÓB, lOÓ pesetas. '
La Dirección general de lá Deuda y Ciases 
pasivas ha conpedido las siguientes penslo- 
nis:
Doña Fauia Ardevips Térez, viuda del co­
mandante don Ramón López ?algárc,el, j.lgS 
pesetas.
Dpña Eugenia Rodríguez Montoya, viuda 
deHápitári 4oií Rsndalio Sánchez Carrasco, 
625 pesetas.
Pon Frandisco Aragonés Fernández y dpñS
SALO?! NOVEDADES f  y 
Gpmpañía cóm'co-dramática de Antonia i ai 
Arevaio. ^
Punción pai-a hoy: 1
A laa nueve: La comedia en cuatro actosl“ 
«La !?Riqt;iiia», '
Precios: Butaca, l'SO ptas.-General, 0*40. .'1n 
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va»= 
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
ipeipres números de este género. ;
' Butaca,1 ‘00.—pairada general, 0'15;
CINE b a sc ü a lW i  \
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos “ 
Haes, Cunto al Banco de España).—Hoy sec- ti 
tíón coi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes j  
eatrsnoa. Lqs Domingos y días festivos, sec- „ 
ción contjnuá de 9 de la tarde 8 4? Il ÍIS*"®
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.— !g 
Media genera), 0* 10. | d
P|T|T PALAIS ' 5
(Situado en ia palle de Liborio jSsrcía|.-- a 
Grandes funciones je  cinétjjiatógragfafo to­
das las noches, éxhibiéndbsé éspógídas pelí­
culas.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 






Compañía Viníeela del Norte de España
B I L B A O  — H A B Q
C A S A  F U S I P A D A  E H  1 8 7 0
Premiada en varias expoBÍdones. UÍt̂ x»ament8 eon el ORAR PREMIO en la de París en 
900 y Zaragoza de 1908!
e 8 p u m o s o . » 0 h a m p a 8 i i e
Da venta en los prinoípales Ultramarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastelerías,' 
Fíjense bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser confundidos con otras ni sor­
prendidos por las imitaciones.
P p o d t iB  f o s  F a k i r
efabeUo»—Lo nlejor para hacer nacer el pelo y contener 
en absoluto su caidai. Unico analizado oficialmente e informá&o por la ilustre Jun­
ta médica inünicípal.—Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 8*50.
Cllxlié B eiítaL ^ R o tiene rival para la higiene de Ja boca. Desinfectante. Vigo- 
rizador de las encías. Limpia las caries. Aplaca el dolor de mírelas Disuelve la ni­
cotina.—Precio del fraseo, 1 peseta 50 céntimos.
Polve^s D én tífp leoa .—Producto inrüejorable. Fije el público su atención en 
que no contienen, cómo sus similares, polvos de piedrá̂ Pómoz, que destruyen el 
esmalte.-^Precio, 1 pesetaveaja. ^
Grandes p rem ios  y  m edalla  de oro en el concurso de B arcelon a  
■ y  E x p os ic ión  de P^aris. '
P§ vent  ̂ én la Cumisevia Aragén, esquina calle Granad»; Mai;mo‘ejo, Pas.aje 
Beródiá;" D. Blas López, Compañía, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrababas aguas, Nueva 65 y 67.
BSoiina LaiPlo, i A n t o n io  V I s o d o  MAI.AéA
•aiimoarío do Llérpanes^M^aT^aw^l.
l9  narlsjL Larlnye^ 
óúraii las Con’gestSóneíí
Especialisimas. agitas para curar y breyeni  ̂ l°s catar|»||s 
B ro n q u io s  y PullmÓRyovita la B vonq u ltla y ia T is is , ; 
d el Hígado* Saatpír y R íñ o n es . ' .  ̂ '
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid ía guía al Administrador, del Balneario,
ÍSraia H oiet deS B a ln e a rlo i en comunicación con éste por medio de hermosa y 
alegre galería. Gs»an (Confort. Espacioso oomedpr con mesas-individuales, capilla, salón 
do fiestas y hermoso par'qne. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pidivnse. detalles ai Director del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LIE EG ANES.—(Santander). ! v ;
REUMA, CAtÁRRp^, NEURASTENIA
TER M A S PALLARES ( s .  a . )
A L I - i A M Á  D E  A R Á e Ó N  ,
aran «atoada de inhalación, única en el mundo,
con 18,00-0 ÍHros de agua por minuto*
Cinco confortables hoteles con cincó gaicrías y 53 baños de agua corriente mineral 
á 34 grados Grandes parques; lago tVavégáble; tennis, etc.
Habitaciones desde, 0,75 pesetas . , >
On par!» francab, Engiia apokan, Wlan spricht Deutach. GARAGE FOSSE.
INFORMES: directamymte p en AXiadrlci, Eolaá , S (antigua ¿ólsa). __
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos oqnoernientes a la electricidad.—Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, parai:rayos y maquinaria en general, acudid á est a 
eáBa, seguros, de obtener un 60 por 100 de beneficio.— R̂eparación de instalaciones.
C entro de avUtooi A. VIsedOy MoHnii LoHoi I,—SRALAGA
Es 9Í íiiejor iónico y nutFiüyo y*
p e r s o n a s  d é b i l e s  ■ ' ' ^
Recoméndatio contra )a inapetendla, riiales 
nes, anemia, tisis, raquitisiTio., ^
Pídase en farmacias y en la del autor, I^óu, X3, j
r m B A m  A eoiüiciLiQ ^
NUEVOS MANANTÍALES
-r  E N -  .
L  o a  c h  e  s
:AguA Minera!:
3T ,^ X A 't ll3 L e i :*£ 3 ié t5 lO E Ii.
OFICINAS: '
Montera, 29, b a jo . M D R ÍD
Pida ¥. la botella de ana dosis del más suatie PUROfil̂ TE, en farmacias y dFogaevías
7  d u re s  se m a n a !
mr- T T ‘ -i'.
elaborand . ; esde cualquier localidad sorpr^i 
dente artaonlo NUHOA VISTO, adecuado 
5odi33. Muestras e mstiruc5Íoues gratis. Ajgwfeî  
do, MadnS., , - , ■ ’
Maesfpo albañil
Par^.frabajar en una hacienda de 
se doaea un maestro albañil. Darátj rL  
lié Prim; n,° 1, de 6 a 7 á%l îards|.
